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Περίληψη 
Σήµερα υπάρχει ένας µεγάλος προβληµατισµός όσο αναφορά την εµφάνιση 
και την εξάπλωση ανθεκτικών, σε πολλά αντιβιοτικά, βακτηρίων στον άνθρωπο. 
Τα φυτικά εκχυλίσµατα πολλών αρωµατικών και άλλων φυτών είναι γνωστά 
για πολλές βιολογικές τους δραστηριότητες, όπως αντιβακτηριακές, αντιοξειδωτικές, 
αντιδιαβητικές, αντιµικροβιακές, αγχολυτικές κατασταλτικές και αντιφλεγµονώδης. 
Η αντιµικροβιακή δράση των φυτικών εκχυλισµάτων, πλούσια σε  πολυφαινόλες, 
φλαβονοειδή και τανίνες, είναι καλά τεκµηριωµένη στη διεθνή βιβλιογραφία. 
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η µελέτη και εκτίµηση της αντιµικροβιακής 
και κατ’ επέκταση της χηµειοπροστατευτικής δράσης εκχυλισµάτων ενδηµικών 
ελληνικών ποικιλιών φασκόµηλου, µέντας και τσαγιού (του βουνού), έναντι gram 
θετικών (Staphylococcus aureus) και gram αρνητικών (Pseudomonas aeruginosa) 
βακτηριών. Για την εκτίµηση της αντιµικροβιακής ικανότητας των εκχυλισµάτων, 
χρησιµοποιήθηκαν τρεις in vitro µέθοδοι, δυο ποιοτικές, «α) η µέθοδος διάχυσης σε 
άγαρ µε δισκία (disk diffusion method), β) η µέθοδος διάχυσης σε άγαρ µε πηγαδάκια 
(wells diffusion method)» και µια ποσοτική, «η χρήση πλακών µικροτιτλοποίησης 
(microtiter plates)» για τον προσδιορισµό της ελάχιστης ανασταλτικής 
συγκέντρωσης,. Και οι τρεις µέθοδοι στηρίζονται στην ικανότητα των ουσιών να 
αναστέλλουν την ανάπτυξη των βακτηρίων.  
Από την µελέτη των 23 εκχυλισµάτων των αρωµατικών φυτών προέκυψε ότι 5 από 
αυτά παρουσίασαν αντιµικροβιακή δράση. Το υδατικό εκχύλισµα από το υπέργειο 
τµήµα του φυτού Salvia officinalis έδωσε τη µικρότερη ελάχιστη τιµή ανασταλτικής 
συγκέντρωσης (ΜΙC 2,5mg/ml), ακολουθεί το υδατικό εκχύλισµα από το υπέργειο 
τµήµα του φυτού Sideritis raeseri ssp.raeseri (ΜΙC 3mg/ml),και ακολουθούν τα 
υπόλοιπα τρία υδατικά εκχυλίσµατα των φυτών Salvia Pomifera ssp.calycina (ΜΙC 
4mg/ml), Mentha pulegium (ΜΙC 4mg/ml), και Salvia pomifera ssp.pomifera (ΜΙC 
4mg/ml). 
Οι διαφορές που παρατηρούνται οφείλονται στο διαφορετικό συνδυασµό και τρόπο 
δράσης των πολυφαινολικών που περιέχονται στα εκχυλίσµατα. 
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Abstract 
Today is a big concern as regard the occurrence and spread of the resistance to many 
antibiotics, bacteria in humans. 
Herbal extracts of many aromatic and other plants are known for many biological 
activities such as antibacterial, antioxidant, antidiabetic, antibacterial, anholitic 
repressive and anti-inflammatory. The antimicrobial activity of plant extracts rich in 
polyphenols, flavonoids and tannins are well documented in the literature. 
The purpose research was the study and evaluation of antimicrobial action and thus, 
the chemioprotective activity of Greek native extracts varieties of sage, mint and tea 
(the mountain), against gram positive (Staphylococcus aureus) and gram negative 
(Pseudomonas aeruginosa 1737) bacteria. To estimation the antimicrobial capacities 
of extracts were used three in vitro methods, two qualitative, a) the disk diffusion 
method, b) the wells diffusion method and a quantitative, the use of microtitre plates 
for calculate the minimum inhibitory concentration. All these three methods rely on 
the ability of substances to inhibit bacterial growth. 
The study of 23 extracts of aromatic plants showed that five of them result 
antimicrobial activity. The aqueous extract of the plant of Salvia officinalis has the 
lower minimum inhibitory concentration value (MIC= 2,5 mg / ml), following by the 
aqueous extract of the plant of Sideritis raeseri ssp.raeseri (MIC= 3mg/ml), and 
followed by the remaining three aqueous extracts of the plants of Salvia pomifera 
ssp.calycina (MIC 4mg/ml), of the Mentha pulegium (MIC= 4mg/ml), and of the 
Salvia pomifera ssp.pomifera (MIC= 4mg/ml). 
These differences that have been observed have been owned to the different 
combination and mode of action of the polyphenolic contained in the extracts. 
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Τις τελευταίες δεκαετίες αντιµικροβιακά φυτικά προϊόντα έχουν αποκτήσει 
ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιστηµονική κοινότητα εξαιτίας της αντίστασης 
που έχουν αναπτύξει στα αντιβιοτικά διάφοροι µικροοργανισµοί (Essawi και συν. 
2000), και των παρενεργειών που µερικές φορές σχετίζονται µε αυτά, όπως 
υπερευαισθησία, ανοσοκαταστολή και αλλεργικές αντιδράσεις (Jang-Gi Choi και 
συν. 2009). 
Επίσης παρατηρείται µια αυξανοµένη ευαισθητοποίηση και ανησυχία εκ 
µέρους των καταναλωτών για τους δυνητικούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, 
των συνθετικών πρόσθετων χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται συχνά ως 
αντιµικροβιακές ουσίες στην επεξεργασία και την αποθήκευση τροφίµων για την 
εξάλειψη των παθογόνων οργανισµών (Weiduosi και συν.,2006).  
 
1.1.  Τα φυτοχηµικά ως αντιµικροβιακοί παράγοντες 
Από την αρχαιότητα ακατέργαστα φυτικά εκχυλίσµατα αρωµατικών φυτών 
έχουν χρησιµοποιηθεί για διαφορετικούς σκοπούς π.χ. ως πρόσθετα τροφίµων, για 
την παρασκευή φαρµάκων και προϊόντων αρωµατοποιΐας (Delamare και συν.,2007). 
Τα φυτικά εκχυλίσµατα και τα αιθέρια έλαια των αρωµατικών φυτών θεωρούνται ότι 
έχουν αντιµικροβιακή δράση καθώς επίσης αντιοξειδωτική και αντιφλεγµονώδη 
(Cowan,1999). 
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1.2. Staphylococcus aureus (Χρυσίζων Σταφυλόκοκκος) 
Γενικά χαρακτηριστικά  
Ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος είναι ένα σφαιρικό βακτήριο το οποίο όταν παρατηρείται 
στο µικροσκόπιο εµφανίζεται σε ζεύγη, µικρές αλυσίδες, ή συσσωµατώµατα µε 
µορφή τσαµπιών σταφυλιού. Οι οργανισµοί αυτοί είναι gram-θετικά βακτήρια. 
Μερικά στελέχη του Staphylococcus aureus παράγουν µια ιδιαίτερα σταθερή στη 
θέρµανση εντεροτοξίνη πρωτεινικής φύσης που προκαλεί τροφική δηλητηρίαση. 
Συµπτώµατα ασθένειας 
Η αρχή των συµπτωµάτων της σταφυλοκοκκικής τροφικής δηλητηρίασης είναι 
συνήθως γρήγορη και σε πολλές περιπτώσεις οξεία, ανάλογα µε την ευαισθησία του 
κάθε ατόµου στην τοξίνη, το ποσό µολυσµένων τροφίµων που καταναλώνονται, το 
ποσό τοξίνης στα τρόφιµα που λαµβάνονται και την γενική υγεία του θύµατος. Τα πιο 
κοινά συµπτώµατα είναι ναυτία, εµετός, κοιλιακές κράµπες και κατάπτωση. Μερικά 
άτοµα µπορούν να µην εµφανίσουν όλα τα συµπτώµατα που συνδέονται µε την 
ασθένεια. Σε πιο βαριές περιπτώσεις µπορούν να εµφανιστούν πονοκέφαλος, µυϊκοί 
σπασµοί και παροδικές αλλαγές στην πίεση αίµατος και τον σφυγµό. Η ανάρρωση 
διαρκεί γενικά δύο ηµέρες, εντούτοις, δεν είναι ασυνήθιστο η πλήρης ανάρρωση να 
διαρκέσει τρεις ηµέρες και µερικές φορές περισσότερο σε βαριές περιπτώσεις. 
Μολυσµατική δόση  µια δόση τοξινών λιγότερη από 1,0 µικρογραµµάριο σε 
µολυσµένο τρόφιµο θα προκαλέσει συµπτώµατα της σταφυλοκοκκικής 
δηλητηρίασης. Αυτό το επίπεδο τοξινών επιτυγχάνεται όταν οι πληθυσµοί του 
σταφυλόκοκκου ξεπερνούν τους 100.000 ανά γραµµάριο.  
∆ιάγνωση  
Στη διάγνωση της σταφυλοκοκκικής τροφικής δηλητηρίασης, κατάλληλες 
συνεντεύξεις µε τα θύµατα και η συγκέντρωση και η ανάλυση των επιδηµιολογικών 
στοιχείων είναι ουσιαστικής σηµασίας. Τα ενοχοποιηµένα τρόφιµα πρέπει να 
συλλεχθούν και να εξεταστούν για τους σταφυλόκοκκους. Η παρουσία σχετικά 
µεγάλων αριθµών εντεροτοξιγενών σταφυλόκοκκων είναι ισχυρό αποδεικτικό ότι τα 
τρόφιµα περιέχουν την τοξίνη. Σε περιπτώσεις όπου τα τρόφιµα µπορεί να είχαν 
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επεξεργαστεί ώστε να εξουδετερωθούν οι σταφυλόκοκκοι, όπως στην παστερίωση ή 
θέρµανση, η άµεση µικροσκοπική παρατήρηση των τροφίµων µπορεί να είναι µια 
βοήθεια στη διάγνωση. ∆ιάφορες ορολογικές µέθοδοι για τον προσδιορισµό της 
εντερικής τοξικογονικότητας του σταφυλόκοκκου ο οποίος αποµονώνεται στα 
τρόφιµα καθώς και µέθοδοι για το διαχωρισµό και την ανίχνευση τοξινών στα 
τρόφιµα έχουν αναπτυχθεί και χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία για τη διάγνωση της 
ασθένειας. Τρόφιµα που συχνά συσχετίζονται µε τη σταφυλοκοκκική τροφική 
δηλητηρίαση περιλαµβάνουν τα κρέατα και προϊόντα κρέατος, πουλερικά και αυγά, 
σαλάτες µε αυγά, τόνο, κοτόπουλο και πατάτες, µακαρόνια, προϊόντα αρτοποιίας 
όπως γλυκίσµατα µε γέµιση κρέµας, πίτες µε κρέµα, γάλα και γαλακτοκοµικά 
προϊόντα. Τρόφιµα που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά την προετοιµασία και τα 
οποία αποθηκεύονται σε σχετικά υψηλές θερµοκρασίες µετά την προετοιµασία τους 
συχνά συσχετίζονται µε τις σταφυλοκοκκικές τροφικές δηλητηριάσεις.  
Οι σταφυλόκοκκοι υπάρχουν στον αέρα, τη σκόνη, τα λύµατα, το νερό, το γάλα και 
τα τρόφιµα ή στο µηχανολογικό εξοπλισµό των τροφίµων, τις περιβαλλοντικές 
επιφάνειες, τους ανθρώπους και τα ζώα. Οι άνθρωποι και τα ζώα είναι οι αρχικοί 
ξενιστές. Οι σταφυλόκοκκοι είναι παρόντες στις ρινικές διόδους, στο λαιµό, τις 
τρίχες, το δέρµα, στο 50 τοις εκατό ή περισσότερο των υγιών ατόµων. Αυτή η 
συχνότητα είναι ακόµα υψηλότερη για εκείνους που συνδέονται µε ή που έρχονται σε 
επαφή µε τα άρρωστα άτοµα και το περιβάλλον νοσοκοµείων. Αν και οι χειριστές 
τροφίµων είναι συνήθως η κύρια πηγή µόλυνσης τροφίµων όταν εµφανίζονται πολλά 
κρούσµατα τροφικής δηλητηρίασης, ο εξοπλισµός και οι περιβαλλοντικές επιφάνειες 
µπορούν επίσης να είναι πηγές µόλυνσης στην περίπτωση του σταφυλόκοκκου. Η 
ανθρώπινη δηλητηρίαση προκαλείται µε τη λήψη των εντεροτοξινών που παράγονται 
στα τρόφιµα από µερικά γένη σταφυλόκοκκου, συνήθως επειδή τα τρόφιµα δεν έχουν 
διατηρηθεί αρκετά ζεστά (60 °C, ή περισσότερο) ή αρκετά κρύα (7.2 °C, ή λιγότερο).  
Πρόληψη  
Η ολική πρόληψη δεν είναι δυνατή, εντούτοις τα κατάλληλα αποθηκευµένα και 
θερµικά κατεργασµένα τρόφιµα είναι γενικά ασφαλή. Ο µεγαλύτερος κίνδυνος είναι 
η παράλληλη µόλυνση, όπου το µαγειρευµένο υλικό έρχεται σε επαφή µε τα 
ακατέργαστα προϊόντα ή τα µολυσµένα υλικά (σανίδες τεµαχισµού). Ο ανάρµοστος 
χειρισµός και η αποθήκευση τροφίµων προκαλούν την ανάπτυξη του βακτηρίου και 
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την παραγωγή τοξινών. Το ξαναµαγείρεµα των τροφίµων µπορεί να µην καταστρέψει 
την τοξίνη.  
Επιπλοκές:  
Θάνατος από σταφυλοκοκκική τροφική δηλητηρίαση είναι πολύ σπάνια, αν και 
τέτοιες περιπτώσεις έχουν συµβεί µεταξύ των ηλικιωµένων, τα βρέφη και σοβαρά 
εξασθενηµένα άτοµα. 
Πληθυσµοί σε κίνδυνο  
Πιστεύεται ότι όλοι οι άνθρωποι µπορεί να προσβληθούν από αυτού του είδους τη 
δηλητηρίαση, όµως η ένταση των συµπτωµάτων ποικίλει. (US Department Of Health 
and Human Service - FDA- US Food and Drug Administration) 
 
1.3. Pseudomonas aeruginosa  
Η Pseudomonas aeruginosa (ψευδοµονάδα) ανήκει στην οικογένεια 
Pseudomonadaceae και περιλαµβάνει πολλά είδη, από τα οποία τα περισσότερα ζουν 
ελεύθερα στο χώµα, το νερό, τη θάλασσα, κτλ. Ορισµένα είδη προκαλούν νόσο σε 
φυτά, ζώα αλλά και στον άνθρωπο. Επίσης υπάρχουν είδη ψυχρόφιλων 
ψευδοµονάδων που αναπτύσσονται και πολλαπλασιάζονται σε αλλοιωµένα τρόφιµα 
που διατηρούνται στο ψυγείο. Το συχνότερο είδος ψευδοµονάδας που προκαλεί νόσο 
στον άνθρωπο είναι η Pseudomonas aeruginosa. 
Η Pseudomonas aeruginosa  είναι ένα Gram αρνητικό, µη σπορογόνο, µη 
ελυτροφόρο βακτηρίδιο µήκους 1.5-5 µm και διαµέτρου 0.5-1 µm. Τα κύτταρά της 
διατάσσονται µεµονωµένα, σε ζεύγη ή σε µικρές αλυσίδες. Είναι κινητό βακτήριο και 
αυστηρά αερόβιο δηλ. χρησιµοποιεί το O2 ως τελικό δέκτη ηλεκτρονίων. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να χρησιµοποιήσει τα νιτρικά ως εναλλακτικό δέκτη 
ηλεκτρονίων και µε τον τρόπο αυτό να αναπτύσσεται αναερόβια. Το 90% περίπου 
των στελεχών φέρουν µια πολική βλεφαρίδα. Καλλιεργείται εύκολα στα κοινά 
θρεπτικά υλικά µε άριστη θερµοκρασία αναπτύξεως στους 37oC. Είναι το µόνο είδος 
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του γένους που αναπτύσσεται στους 42oC και αυτή η ιδιότητα χρησιµοποιείται για το 
χαρακτηρισµό του είδους.  
Η Ρseudomonas. aeruginosa είναι ευκαιριακό παθογόνο µικρόβιο για τον 
άνθρωπο και σηµαντική αιτία σοβαρών ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων (Bailey TA 
και συν., Rahme LG, 2000), όπως ουρολοιµώξεις, µηνιγγίτιδα, λοιµώξεις από 
καθετήρες, σηψαιµία, πνευµονία, κ.ά. ειδικά σε ανοσοκατεσταλµένους ασθενείς ή σε 
ασθενείς µε προδιάθεση (Khan MO και συν., Unseld H και συν., 2000) και 
εξωνοσοκοµειακές λοιµώξεις όπως ωτίτιδα, λοιµώξεις τραυµάτων, επιπεφυκίτιδα κ.α. 
Λοιµώξεις από Ρseudomonas. aeruginosa παρατηρούνται κυρίως σε ασθενείς που 
πάσχουν από λευχαιµία ή άλλες νεοπλασίες, σε άτοµα που έχουν υποστεί εγκαύµατα, 
σε άτοµα που πάσχουν από ινοκυστική νόσο, σε άτοµα που έχουν υποστεί µεγάλες 
χειρουργικές επεµβάσεις και σε ασθενείς που θεραπεύονται µε ακτινοβολίες, 
αντιβιοτικά και ανοσοκατασταλτικά φάρµακα. 
Είναι από τα κύρια αίτια λοιµώξεων του αναπνευστικού σε περιπτώσεις ινοκυστικής 
νόσου λόγω χρόνιου αποικισµού από βλεννώδη στελέχη. 
Χαρακτηριστικό της Ρseudomonas aeruginosa είναι η ανθεκτικότητα της στα 
περισσότερα από τα συνηθισµένα αντιβιοτικά. Η ιδιότητα αυτή κάνει τις λοιµώξεις 
από Ρseudomonas aeruginosa επικίνδυνες ιδιαίτερα για τα άτοµα που είναι 
επιβαρυµένα από άλλη νόσο. 
Εποικίζει πολύ εύκολα τα ενδοσκοπικά ιατρικά όργανα, τα εξαρτήµατά τους και τα 
πλυντήρια ενδοσκοπίων. Σε υγιείς ανθρώπους µπορούµε να την βρούµε στο φάρυγγα 
(0-7%), στα πτύελα (2%) και στα κόπρανα (3-24%) ενώ στους νοσοκοµειακούς 
ασθενείς µπορεί να ανευρεθεί σε ακόµη µεγαλύτερα ποσοστά (Grogan JB, 1996). 
Επιζεί στο χλωριωµένο νερό, στα απολυµαντικά, σε φάρµακα και αποστειρωµένα 
διαλύµατα όπως το απoσταγµένο νερό, οφθαλµικά διαλύµατα κ.α. Πολύ καλύτερα 
αναπτύσσεται σε υγρό και θερµό περιβάλλον και έτσι το νοσοκοµειακό περιβάλλον 
παρέχει απεριόριστες εστίες αναπτύξεως του µικροοργανισµού. 
Η Ρseudomonas aeruginosa παράγει διάφορες χρωστικές ουσίες όπως πυοκυανίνη, 
πυορουµπίνη, πυοµελανίνη, και φθορεσεΐνη. Περισσότερα από το 50% των στελεχών 
Ρseudomonas aeruginosa παράγουν µια υδατοδιαλυτή χρωστική, την πυοκυανίνη που 
έχει χρώµα κυανοπράσινο και χαρακτηρίζει τα στελέχη της P. aeruginosa χωρίς να 
χρειάζονται περισσότερες βιοχηµικές δοκιµασίες για την ταυποίησή τους. 
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Οι λοιµώξεις που προκαλεί η Ρseudomonas. aeruginosa είναι σοβαρές και 
επικίνδυνες διότι αφενός µεν προκαλεί νόσο σε άτοµα ήδη επιβαρυµένα από άλλα 
νοσήµατα, αφετέρου δε γιατί εµφανίζει ανθεκτικότητα στα περισσότερα αντιβιοτικά. 
Μετά την εγκατάσταση µικροβιαιµίας από Ρseudomonas. aeruginosa η θνητότητα 
ανέρχεται στο 70% των περιπτώσεων (∆ηµητρακόπουλος 1982). 
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1.4. Αντιµικροβιακά συστήµατα φυτικής προέλευσης 
Σήµερα υπάρχει ένας µεγάλος προβληµατισµός όσο αναφορά την εµφάνιση και την 
εξάπλωση ανθεκτικών, σε πολλά αντιβιοτικά, βακτηρίων στον άνθρωπο 
(Donabedian, S και συν., 2003, Walker, R. και συν., 2000). ∆εδοµένου την ευρεία 
χρήση των αντιβιοτικών στα νοσοκοµεία, στη γεωργία και κτηνοτροφία, έχει αυξηθεί 
και ο αριθµός των ανθεκτικών βακτηρίων στο περιβάλλον (Goodyear, K. L, 2002, 
Van den Bogaard και συν., 2000). Προφανώς, τα ανθεκτικά βακτήρια δηµιουργούν 
κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία, όταν υπάρχουν στο περιβάλλον, λόγω της πιθανότητας 
µετάδοσης στον άνθρωπο (Bates, J , 1994, Shea, K 2003). 
Επίσης έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για τη χρήση µη συνθετικών πρόσθετων 
χηµικών ουσιών ως αντιµικροβιακές ουσίες στην επεξεργασία και την αποθήκευση 
τροφίµων για την εξάλειψη των παθογόνων οργανισµών.(Weiduosi και συν., 2006)  
Πολλές ουσίες φυτικής προέλευσης, µε αναγνωρισµένη αντιµικροβιακή δράση, 
ενδεχοµένως είναι ικανές να χρησιµοποιηθούν γι' αυτό το σκοπό.  
Πρόκειται για τις : 
 φαινόλες (φαινολικά οξέα, πολυφαινόλες, ανθοκυάνες, τανίνες), φυτικής ή 
χηµικής προέλευσης,  
 τα οργανικά οξέα (οξικό, γαλακτικό, κιτρικό) και  
 τα αιθέρια έλαια πολλών φυτών. Τα αιθέρια έλαια και οι φυτικές φαινόλες 
λαµβάνονται µε απόσταξη του υγροποιηµένου αέρα και εκχύλιση από 
διάφορα φυτά αντίστοιχα. 
Έρευνες έχουν δείξει ότι ορισµένες φαινολικές ενώσεις, από εκχυλίσµατα φυτών, 
έχουν αντιµικροβιακές ιδιότητες που εµποδίζουν την ανάπτυξη των βακτηρίων, που 
προκαλούν κοινούς τύπους τροφικής δηλητηρίασης, όπως είναι το Staphylococcus 
aureus (Akiyama, H και συν., 2001). 
Η αντιµικροβιακή δράση από τις πολυφαινόλες, τα φλαβονοειδή και τις τανίνες είναι 
καλά τεκµηριωµένη στη διεθνή βιβλιογραφία (Ahmad και συν., 2001, Machado και 
συν. 2003, Naz και συν., 2007, Shan και συν., 2007). 
Η κατανάλωση πότων που περιέχουν τανίνες, κυρίως τσάι, µπορεί να θεραπεύσει ή 
να λειτουργήσει προληπτικά σε διάφορες ασθένειες (Cowan και συν. 2007). 
1.4.1. Φαινολικές ουσίες (Phenols) 
Οι φαινόλες ανήκουν στην οµάδα των φυσικών αντιµικροβιακών συστηµάτων 
φυτικής προέλευσης. Ο όρος «φαινολικά συστατικά» χηµικώς αποδίδεται στις ουσίες 
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που αποτελούνται από ένα ή δύο αρωµατικούς δακτυλίους µε ένα ή περισσότερα 
υδροξυ-υποκατάστατα (Ho, 1992). Εκτός όµως από τις ουσίες µε ένα, δύο, ή τρεις 
αρωµατικούς δακτυλίους (π.χ απλές φαινόλες και φαινολικά οξέα) υπάρχουν 
πολυφαινολικές δοµές, όπως τα φλαβονοειδή και αυτές που ανήκουν σε τρεις µεγάλες 
κατηγορίες πολυµερών: οι λιγνίνες, οι µελανίνες και οι ταννίνες.  
Η παρεµποδιστική δράση των φαινολικών ουσιών έναντι διαφόρων µικροοργανισµών 
όπως, Bacillus cereus, Bacillus megaterium, Clostridium botulinum, Escherichia coli, 
Pseudomonas fluorescens, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Vibrio 
parahaemolyticus έχει µελετηθεί, αποδεικνύοντας ότι τα θετικά κατά Gram βακτήρια 
είναι πιο ευαίσθητα από τα αρνητικά, µε µοναδικές εξαιρέσεις τα Gram αρνητικά 
Pseudomonas. Fluorescens και Vibrio parahaemolyticus (Davidson, 1997). 
 
1.4.1.1. Φαινολικά οξέα  
Οι ουσίες της εν λόγω οµάδας είναι κυρίως παράγωγα του παραϋδροξυ-βενζοϊκού 
οξέος (πρωτοκατεχικό. βανιλλικό, γαλλικό, συρινγκικό), του ορθοϋδροξυ-βενζοϊκού 
(σαλικυκλικό) και του υδροξυκιναµµικού οξέος (παρα-κουµαρικό. καφεϊκό, 
χλωρογενικό, φερουλικό κά), τα οποία έχουν εντοπιστεί σε διάφορα τρόφιµα. Για 
παράδειγµα, το τσάι είναι µια σηµαντική πηγή γαλλικού οξέος. Τα φύλλα τσαγιού 
µπορούν να περιέχουν πάνω από 4,5 g/Kg φρέσκου βάρους (Manach και συν., 2004). 
 
1.4.1.2. Φλαβονοειδή  
Τα φλαβονοειδή αποτελούν την πιο συνήθη και ευρέως κατανεµηµένη οµάδα 
φυτικών πολυφαινολών. Όσο αφορά στη χηµική δοµή τους, τα φλαβονοειδή 
χαρακτηρίζονται από έναν πυρήνα, ο οποίος αποτελείται από δύο αρωµατικούς 
δακτυλίους (Α και Β), που συνδέονται µεταξύ τους µέσω τριών ατόµων C, τα οποία 
σχηµατίζουν έναν οξυγονωµένο ετεροκυκλικό δακτύλιο (δακτύλιος C). Περισσότερα 
από 4000 φλαβονοειδή έχουν ταυτοποιηθεί µέχρι σήµερα στα φυτά και η λίστα 
αυξάνεται σταθερά (Cheynier, 2005). 
Η οµάδα των φλαβονοειδών, αποτελείται από 12 τάξεις, που διαφέρουν µεταξύ τους 
στο βαθµό οξείδωσης του κεντρικού αρωµατικού δακτυλίου. 
Αυτές είναι:  
 οι ανθοκυάνες (250 µέλη), 
  οι φλαβόνες (350),  
 οι φλαβονόλες (350),  
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 οι φλαβανόνες (150),  
 τα ισοφλαβονοειδή (150),  
 οι χαλκόνες (60),  
 τα µπιφλαβονοειδή (65),  
 οι χρυοόνες (20),  
 οι κατεχίνες (20),  
 οι προανθοκυανιδίνες (50),  
 οι φλαβανο-3,4-διόλες (20) και  
 οι διυδροχαλκόνες (20). 
 
1.4.1.3. Τερπένια:  
Αποτελούν µια πολύ µεγάλη οµάδα χηµικών ενώσεων µε µεγάλη ποικιλία ιδιοτήτων, 
έτσι ώστε είναι αδύνατη η γενίκευση σχετικά µε τις θεραπευτικές τους δράσεις. 
Εντούτοις ορισµένα συνήθη τερπένια είναι το λεµονένιο (ένας αντι-ιικός παράγοντας 
που απαντάται στο 90% των ελαίων των εσπεριδοειδών) και το πινένιο (ένα 
αντισηπτικό που βρίσκεται σε υψηλές συγκεντρώσεις στα έλαια του πεύκου). Άλλα 
τερπένια όπως το χαµαζουλένιο και η φαρνεσόλη (βρίσκονται στις ουσίες του 
χαµοµηλιού) επιδεικνύουν σηµαντικές αντιφλεγµονώδεις και βακτηριοκτόνες 
ιδιότητες. 
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1.5. Η Οικογένεια των Χειλανθών ( Labiatae ή Lamiaceae) 
Η οικογένεια  των Χειλανθών περιλαµβάνει περισσότερα από 240 γένη και 
3500 είδη παγκοσµίως. Η γεωγραφική κατανοµή τους είναι  κυρίως στη ζώνη της 
Μεσογείου, αλλά κάποιες οµάδες τις συναντάµε στην Αυστραλία, στη νοτιοδυτική 
Ασία και νότιο Αµερική (Kokkini 1994). Περιλαµβάνει πολλά γνωστά φυτά, βότανα, 
θάµνους και δέντρα, περισσότερα από τα οποία είναι αρωµατικά και φαρµακευτικά 
φυτά, όπως το φασκόµηλο (Salvia), το θυµάρι (Thymus), η µέντα (Mentha), η ρίγανη 
(Origanum), το δεντρολίβανο (Rosmarinus), η λεβάντα (Lavandula), ο βασιλικός 
(Ocimum) και το τσάι του βουνού (Sideritis) (Kokkini και συν., 2003, Βαρδαβάκης 
,1993) (Εικόνα 1). 
Ο όρος «αρωµατικά φυτά» αναφέρεται σε µια µεγάλη οµάδα ειδών του φυτικού 
βασιλείου µε κοινό χαρακτηριστικό το ότι περιέχουν στα διάφορα µέρη τους (φύλλα, 
άνθη, κλπ) αιθέρια έλαια, ουσίες δηλαδή που όταν ελευθερωθούν αφήνουν οσµή 
(Αναπτυξιακή Εταιρεία ∆υτικής Μακεδονίας, ΑΝ.ΚΟ, 2000). 
Ο όρος «φαρµακευτικά φυτά» αναφέρεται σε κάθε φυτό που περιέχει ένα ή 
περισσότερα δραστικά συστατικά, τα οποία έχουν την ικανότητα να προλάβουν, να 
ανακουφίσουν ή να θεραπεύσουν ασθένειες (Σαρλής, 1994). 
Φυτά που ανήκουν σε αυτή την οικογένεια είναι γνωστά για πολλές βιολογικές τους 
δραστηριότητες, όπως αντιβακτηριακές, αντιοξειδωτικές, αντιδιαβητικές, 
αντιµικροβιακές, αγχολυτικές κατασταλτικές και αντιφλεγµονώδης (Ryu και συν., 
1997, Delamare και συν., 2006, Loizzo και συν., 2007, Kelen και συν., 2008, Loizzo 
και συν., 2008), η οποία θα µπορούσε να εξηγήσει εν µέρει τους λόγους για τους 
οποίους είναι τόσο ευεργετικά στη θεραπεία πολλών ασθενειών. 
 Τα αιθέρια έλαια εκκρίνονται από τους αδένες των φύλλων και των βλαστών 
αναγνωρίζονται σε όλο τον κόσµο λόγω των επωφελών χρήσεων για τον άνθρωπο. 
(Gali-Muhtasib, 2006).  
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α) β) ,  
γ) ,  δ) ,  
ε)  στ)   
z)  η)  
Εικόνα 1. α) Salvia officinalis, β) Thymus vulgaris, γ) Mentha piperita,  δ) Origanum vulgaris, ε) 
Rosmarinus officinalis,  στ) Lavandula αngustifolia, z) Ocimum basilicum, η) Sideritis raeseri 
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Στη διεθνή βιβλιογραφία βρίσκουµε αρκετές πληροφορίες σχετικά µε τις 
αναλύσεις των αιθέριων ελαίων από τα φυτά, το συνολικό περιεχόµενο σε αιθέρια 
έλαια, διαφέρει σηµαντικά ποιοτικά αλλά και ποσοτικά ακόµα και αν αναφερόµαστε 
στο ίδιο είδος, ανάλογα µε την εποχή, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και γενετικές 
παραλλαγές που επίσης παρατηρούνται ανάλογα µε τη γεωγραφική προέλευσή τους 
(Ozen και συν., 2004, Amiri, 2007, Formisano και συν., 2007, Raal και συν., 2007, 
Sefidkon και συν., 2007). 
Επίσης το αιθέριο έλαιο κάθε φυτού παρουσιάζει διαφορετική σύνθεση σε κάθε 
στάδιο αναπτύξεως του και ανάλογα µε το χρόνο συγκοµιδής του.  
Έτσι για παράδειγµα, το φασκόµηλο περιέχει τη διπλάσια ποσότητα σε αιθέρια έλαια 
τέλος καλοκαιριού σε σχέση µε την αρχή της άνοιξης, και µε σηµαντική διαφορά στα 
φαινολικά συστατικά (Kokkini και συν., 2003), το ίδιο παρατηρήθηκε στη µέντα 
πραγµατοποιώντας συγκριτικές αναλύσεις, σε δυο στάδια  της βλαστικής περιόδου 
(αρχή και τέλος), µε µεγάλες διαφορές στη χηµική σύσταση τους (Moleyar V, 1986). 
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1.5.1. Φασκόµηλο ( Salvia spp.) 
Βοτανικά στοιχεία 
Το φασκόµηλο ανήκει  στο γένος Αγγειόσπερµων ∆ικότυλων φυτών που 
ανήκει στην τάξη Λαµιώδη (Lamiales), της οικογένειας των Λαµιίδων ή Χειλανθών 
(Lamiaceae ή Labiatae) και είναι πολυετείς αειθαλείς θάµνοι. Σε νεαρές ηλικίες είναι 
γκρίζα και χνουδωτά. Έχουν γκριζοπράσινα µαλακά φύλλα, ενώ µωβ-µπλε λουλούδια 
εµφανίζονται στα άνθη κατά το καλοκαίρι.  Το φασκόµηλο προτιµάει ηλιόλουστες 
περιοχές µε αλκαλικά εδάφη. Υπάρχουν περίπου εννιακόσα  είδη του γένους Salvia, 
αλλά λίγα είναι ευρέως γνωστά, µε σηµαντικότερα το Salvia officinalis , το Salvia 
fruticosa (syn. Salvia triloba), το Salvia sclarea, το Salvia viridis, το Salvia 
horminoides, Salvia divinorum, το Salvia rutilans και το Salvia pomifera .  
Στην  Ελλάδα συναντούµε 23 είδη φασκόµηλου µε κοινές ονοµασίες όπως 
αγριοφασκιά, αλιφασκιά, µηλοσφακιά, φασκοµηλιά, σπατζιά χαχοµηλιά (Davis P., 
1982). 
Τα σηµαντικότερα είδη είναι: 
 Salvia officinalis, καλλιεργείται στη Γιουγκοσλαβία, στην Αλβανία, στην 
Τουρκία, στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στις Η.Π.Α, στην Ισπανία και στην 
Κρήτη (Skoula et.al, 2000).  
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στη χώρα µας παρουσιάζει περιορισµένη εξάπλωση ως 
αυτοφυές (συναντάται µόνο στην περιοχή της Ηπείρου).  
 Salvia fruticosa (syn. Salvia triloba), είναι γνωστό και ως αλιφασκιά (Greek 
sage) είναι ενδηµικό των µεσογειακών και µεσανατολικών χωρών και 
αποτελεί το κοινότερο είδος του γένους στην Ελλάδα. Φύεται σε περιοχές 
χαµηλών υψοµέτρων (κάτω των 300m), εκτός από την Κρήτη όπου φύεται 
µέχρι τα 1000 - 1200m.  
  Salvia pοmifera (πικρή φασκοµηλιά Cretan sage) είναι ενδηµικό της Ν. 
Ελλάδας και των παραλίων της Μ. Ασίας φυέται σε  υψόµετρο µέχρι 500m.  
 Salvia sclarea (Clary sage), στην Ελλάδα, απαντάται ως αυτοφυές στην 
Ήπειρο και στη Μακεδονία σε υψόµετρο 300-900m (Simon, J.E 1984, 
ΛΑΖΑΡΗ ∆, 2005).  
 Salvia argentea Είναι φυτό που τον πρώτο χρόνο θα αναπτύξει τα 
εντυπωσιακά µεγάλα αργυρά του φύλλα και το δεύτερο χρόνο τον ανθοφόρο 
βλαστό (Εικόνα 2). 
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α) β)  
γ) δ)  
ε)  
Εικόνα 2. α) Salvia officinalis,  β) Salvia fruticosa, γ) Salvia argentea,  
δ) Salvia pomifera, ε) Salvia sclarea 
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Βιοδραστικά στοιχεία και βιολογικές ιδιότητες 
Τα φυτά του γένους Salvia (φασκόµηλο)  έχουν χρησιµοποιηθεί για τις ευεργετικές 
ιδιότητές τους για χιλιετίες. Η λέξη Salvia προέρχεται από το λατινικό “salvare” που 
σηµαίνει σώζω. Αρχαίοι συγγραφείς αναφέρονται σε είδη Salvia και κυρίως στις S. 
οfficinalis, Salvia fruticosa (syn. Salvia triloba) και Salvia pomifera µε το όνοµα 
ελελίφασκον.  
Κατά το µεσαίωνα, χρησιµοποιούταν κατά κόρον για προβλήµατα υγείας, λέγεται ότι  
ο Καρλοµάγνος είχε διατάξει να φυτεύεται σε λαχανόκηπους και στους κήπους στα 
µοναστήρια. Σε επιδηµίες, ειδικά αυτές της χολέρας, πίστευαν ότι όποιος έχει στο 
σπίτι του φυτεµένη φασκοµηλιά δε φοβάται το θάνατο (Ζαννέτου-Παντελή 2000). 
∆ιάφορα είδη Salvia έχουν χρησιµοποιηθεί στην λαϊκή ιατρική για θεραπεία τη 
πληγών  και την ανακούφιση του στοµάχου, του ήπατος, και πόνους ρευµατισµών και 
για την  αντιµετώπιση του κοινού κρυολογήµατος, µε τη µορφή έγχυσης και αφέψηµα 
σε διάφορα µέρη του κόσµου (Bayrak και συν., 1987, Sezik και συν., 1999). 
Εκχυλίσµατα και αιθέρια έλαια τους χρησιµοποιούνται σε τρόφιµα φαρµακευτικών 
προϊόντων, καθώς και στην αρωµατοποιία. 
 Τα διάφορα  είδη φασκόµηλου περιέχουν κυρίως αιθέριο έλαιο και φαινολικές 
ενώσεις (Baser και συν., 1998).   
Μερικά από τα φαινολικά συστατικά των φυτών που ανήκουν σε αυτό το γένος έχουν 
δείξει επίσης α) άριστη αντιµικροβιακή δράση, β) αναστολή της  υπεροξείδωσης των 
λιπιδίων, γ) αντιοξειδωτική δράση (Hohmann και συν., 1999, Masaki, και συν., 1995, 
Pizzale και συν., 2002) και δ) τα εκχυλίσµατα έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως για τη 
σταθεροποίηση λίπους και τροφίµων που περιέχουν λίπος (Schwarz K, και συν. 
1995). 
Η αντιµικροβιακή δράση του  Salvia officinalis είναι γνωστή από δεκαετίες πριν 
(Jalsenjak, V και συν.,1987) και έχει αποδοθεί στην παρουσία α- και η β- θυγιόνη 
(Lawrence B 1992) και 1,8 κινεόλης, θυγιόνης και καµφοράς (Jalsenjak, V και συν. 
,1987, Sur και συν. 1991). Άλλοι δευτερογενείς µεταβολίτες που παράγονται στο 
είδος αυτό είναι το β-πινένιο, διτερπένια, τριτερπένια, φλαβονοειδή, συστατικά 
φαινολικών οξέων και φαινολικοί γλυκοζίτες (Miura και συν., 2000). Επίσης µελέτες 
έχουν επισηµάνει και την αντιµικροβιακή δράση του Salvia fruticosa, του οποίου τα  
κυριότερα χαρακτηριστικά του αιθέριου ελαίου είναι (η 1,8 κινεόλη, το β-µυρκένιο, 
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το α και β-πινένιο, η α και β-θυιόνη και η καµφορά (Skoula και συν., 2000, 
Sivropoulou και συν. 1997).  
Οι Sivropoulou και συν. µελέτησαν την αντιµικροβιακή δράση του αιθέριου ελαίου 
της Salvia. fruticosa και καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι και το έλαιο αλλά και οι 
µεταβολίτες α- και β-θυιόνη, 1,8-κινεόλη είχαν αντιβακτηριακή δράση έναντι οκτώ 
βακτηριακών ειδών (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella 
typhimurium, Staphylococcus aureus, Rhizobium leguminosarum και Bacillus 
subtilis), ενώ η καµφορά βρέθηκε σχεδόν ανενεργή σε όλα τα βακτήρια που 
εξετάσθηκαν 
Από τα πρακτικά επιστηµονικής διηµερίδας µε θέµα «Το Ελληνικό Φασκόµηλο» 
(Κουλάδη Μ, 2005), µπορούµε να δούµε ότι η σύσταση των κυρίως συστατικών του 
αιθερίου ελαίου του ήταν 1,8-κινεόλη , η καµφορά, η α- και η β- θυγιόνη, το trans-
καρυοφυλλένιο και το β-πινένιο. Το µεγαλύτερο ποσοστό καταλαµβάνουν τα 
οξυγονωµένα µονοτερπένια, ενώ ακολουθούν τα µονοτερπένια, τα σεσκιτερπένια, τα 
οξυγονωµένα σεσκιτερπένια και τα διτερπένια. 
Σηµαντική αντιβακτηριακή δράση φάνηκε να έχει το κλάσµα των διτερπενικών 
οξέων εκχυλίσµατος Salvia apiana έναντι του βακτηρίου Klebsiella pneumoniae στη 
συγκέντρωση των 400 µg/ml και του Bacillus subtilis στη συγκέντρωση των 300 
µg/ml και του Staphylococcus aureus στη συγκέντρωση των 200 µg/ml. (Τζάκου Ο 
,2005) 
Ανάλυση νωπών φύλλων και ανθέων του Salvia pomifera, της ευρύτερης περιοχής 
της  Πελοποννήσου, έδειξε ότι τα κύρια συστατικά των φύλλων είναι α-θυγιόνη, β- 
θυγιόνη, και 1,8-κινεόλη ,και των ανθέων β- θυγιόνη, β-µπιζαµπολένιο και β-
καρυοφυλλένιο (Bellomaria και συν., 1992).  
 Σε πολλές µελέτες το φασκόµηλο φαίνεται, ότι διαθέτει αντιοξειδωτικές ουσίες. 
Σύµφωνα µε µελέτες το φασκόµηλο έδειξε, ότι παρήγαγε φαινολικές ουσίες µε 
αντιοξειδωτική δράση, που οφειλόταν στην παρουσία καρνοσικού και ροσµαρινικού 
οξέος (Yinrong και συν., 1999). Η αντιοξειδωτική του δράση, αποδόθηκε σε στοιχεία, 
όπως τερπενοειδή, φλαβονοειδή, και φαινολικά οξέα, όπως επίσης και ενεργά 
ολιγοµερή καφεϊκού οξέος, όπως σαλβιανολικά οξέα (Yinrong και συν., 2000). 
Επιπλέον, έχουν εντοπιστεί παράγοντες, όπως τα τριτερπένια ολεανολικό και 
ουρσολικό οξύ ή το διτερπένιο καρνοσολικό οξύ, τα οποία έχουν αντιφλεγµονώδης 
δράση (Baricevic και συν., 2001).  
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Τα πιο κοινά τριτερπενοειδή, που απαντώνται στα περισσότερα είδη Salvia είναι τα 
ουρσολικό και ολεανολικό οξύ, τα οποία έχουν αποµονωθεί από τη Salvia officinalis. 
Τα τελευταία χρόνια έχουν αποµονωθεί και άλλα τριτερπενοειδή από διάφορα είδη 
Salvia. Ενδεικτικά αναφέρονται τα: αναγαδιόλη, οξικός εστέρας της ταραξερόλης, 
γερµανικόλη, οξικός εστέρας του α-αµιραδιενυλίου και νιβαδιόλη από τη Salvia. 
broussonetti. 
∆ιτερπενοειδή  
Τα είδη Salvia περιέχουν διτερπενοειδή τύπου αβιετανίου, κλεροδανίου, πιµαρανίου 
και λαβδανίου. Τα διάφορα είδη Salvia, µε εξαίρεση τα αµερικάνικα είδη, περιέχουν 
κυρίως διτερπένια τύπου αβιετανίου στις ρίζες τους ενώ διτερπένια τύπου 
κλεροδανίου και λαβδανίου είναι αρκετά σπάνια. Ενώ στα αµερικάνικα είδη 
διτερπένια τύπου κλεροδανίου που βρίσκονται στα εναέρια τµήµατα ή σε ολόκληρο 
το φυτό.  
∆ιτερπένια τύπου αβιετανίου  
Οι τανσινόνες είναι αρκετά γνωστά διτερπένια τύπου αβιετανίου που πρώτο- 
αποµονώθηκαν από τη Salvia. miltiorrhiza. Τα πρώτα διτερπένια που ανιχνεύθηκαν 
από το φυτό αυτό ήταν οι τανσινόνες I, II και III και αργότερα οι ισοτανσινόνες I και 
II και ισοκρυπτοτανσινόνη και κρυπτοτανσινόνη  
∆ιτερπένια τύπου κλεροδανίου  
Tα αµερικάνικα είδη Salvia περιέχουν κυρίως διτερπένια τύπου κλεροδανίου στα 
εναέρια τµήµατα ή σε ολόκληρο το φυτό και σπάνια τύπου αβιετανίου. Από µελέτες 
που έχουν πραγµατοποιηθεί σε φυτά από το βοτανικό κήπο του Παλέρµο στην Ιταλία 
τα οποία είχαν προέλθει από το Μεξικό, βρέθηκαν νέα διτερπένια τύπου 
κλεροδανίου: σαλβικοκκίνη από τη Salvia coccinea και σαλβιφαρίνη  και 
σαλβιφαρικίνη από τη Salvia farinacea. 
∆ιτερπένια τύπου λαβδανίου και πιµαρανίου  
Αυτού του τύπου τα διτερπένια είναι σχετικά σπάνια στα είδη της Salvia. Ενδεικτικά 
αναφέρονται το οξείδιο της µανοόλης  που αποµονώθηκε από τη Salvia candidissima 
subsp. occidentalis.  
Σεσκιτερπένια  
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Τα σεσκιτερπένια είναι σπάνια συστατικά των ειδών Salvia. Από τη Salvia palaefolia, 
ένα φυτό από τη Ν. Αµερική αποµονώθηκαν δύο σεσκιτερπένια: το οξείδιο του 
καρυοφυλλενίου και το γλεχοµαφουράνιο  
Σεστερπένια  
Έχουν αναφερθεί σεστερτερπένια από διάφορα είδη Salvia, όπως ο µεθυλεστέρας του 
σαλβιλευκολιδίου από τη Salvia. hypoleuca. 
Πολυφαινολικές ενώσεις  
Το γένος της Salvia περιέχει µία πληθώρα πολυφαινολικών, µε περισσότερες από 160 
ταυτοποιηµένες ενώσεις, µερικές από τις οποίες είναι µοναδικές στο γένος. Ένας 
µεγάλος αριθµός των ουσιών αυτών προέρχονται από το καφεϊκό οξύ µέσω διαφόρων 
χηµικών µετατροπών.  
Φλαβονοειδή  
Τα φλαβονοειδή είναι ευρέως διαδεδοµένα στο γένος Salvia και κυρίως οι φλαβόνες, 
οι φλαβονόλες και οι γλυκοσίδες αυτών. Έχει αναφερθεί ότι η παρουσία 6-
υδροξυλιωµένων φλαβονών έχει ιδιαίτερη χηµειοταξινοµική σηµασία για το γένος.  
Όσον αφορά το είδος Salvia. officinalis ενδεικτικά αναφέρουµε τα εξής φλαβονοειδή:  
Φλαβόνες: 5,4’-ΟΗ-7-ΟΜe (γενκβανίνη), 5,7,4’-OH-6-OMe (ισπιντουλίνη), 5,4’-
ΟΗ-6,7-ΟΜe (σιρσιµαριτίνη), 5-OH-6,7,4’-OMe (σαλβιγενίνη) (30), 5,7,3’4’-OH 
(λουτεολίνη), 5,7,4’-ΟΗ (απιγενίνη), 5,3’,4’-ΟΗ-7-ΟΜe, 5,7,3’,4’-OH-6-OMe 
(νεπετίνη), 5,3’,4’-ΟΗ-6,7-ΟΜe (σιρσιλιόλη), 5,6,7,4’-OH (σκουτελαρεϊνη), 
5,6,7,8,4’-OH (ισοσκουτελαρεϊνη). Φλαβονόνες: 5,7,3’-ΟΗ-4-ΟΜe (εσπερετίνη).  
Ο- γλυκοσίδες φλαβονών: 5,7,4’-ΟΗ-7-Ο-β-D-γλυκοσίδης (κοσµοσιίνη), 5,7,3’,4’-
OH-7-Ο-β-D-γλυκοσίδης (κυναροσίδης), 5,7,3’,4’-OH-7-Ο-β-D-γλυκουρονίδιο, 




Φαινολικά οξέα  
Λόγω του µεγάλου αριθµού των φαινολικών οξέων που ανιχνεύθηκαν σε είδη Salvia 
ενδεικτικά αναφέρουµε τα ακόλουθα:  
Salvia officinalis: καφεϊκό οξύ , ροσµαρινικό οξύ, cis-p-κουµαρικό οξύ 4-Ο-(2’-Ο-β-
D-απιοφουρανοσύλ-)-β-D-γλυκοπυρανοσίδιο, trans-p-κουµαρικό οξύ 4-Ο-(2’-Ο-β-D-
απιοφουρανοσύλ-)-β-D-γλυκοπυρανοσίδιο , σαλβιανολικό οξύ I, σαλβιανολικό οξύ 
Κ, σαζεκουµαρίνη, φερουλικό οξύ (Κουλάδη Μ, 2005) 
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1.5.2. Μέντα (Mentha spp.) 
Βοτανικά στοιχεία 
Η Μέντα ανήκει στην οικογένεια των Χειλανθών ή Λαµιδών (Labiatae ή 
Lamiaceae). Τα φυτά αυτά ευδοκιµούν στα θερµά και ξηρά κλίµατα και φέρουν 
αδενώδεις τρίχες στα φύλλα και στους βλαστούς. Οι τρίχες αυτές εκκρίνουν αιθέρια 
έλαια. Οι βλαστοί των φυτών αυτών είναι τετράγωνοι (εκτός από τα φυτά που 
έρπουν) και φέρουν φύλλα αντίθετα, σταυρωτά ή κατά σπονδύλους, συνήθως απλά, 
χωρίς παράφυλλα. Όλα τα είδη του γένους Mentha, άγρια και καλλιεργούµενα 
αναδίδουν ένα χαρακτηριστικό, έντονο άρωµα, που οφείλεται σε ένα από τα κύρια 
αιθέρια έλαια του φυτού, που υπάρχει στα φύλλα και στα στελέχη και περιέχει 
µινθόλη (menthol) που είναι ένα τερπενοειδές. (Kokkini, 2003).  
Το γένος Mentha είναι ιθαγενές της κεντρικής Ευρώπης, λόγο του µεγάλου 
οικονοµικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει, τώρα πλέον έχει προσαρµοστεί και 
καλλιεργείται ευρύτατα και σε άλλες περιοχές του κόσµου, στις Η.Π.Α., στον 
Καναδά, στην Ασία και Β. Αφρική. Στην Ελλάδα, λόγο της µεγάλης γεωκλιµατικής 
ποικιλοµορφίας απαντάται σε όλη την έκταση της χώρας. Τα κυριότερα είδη µέντας 
που συναντουνται στον Ελλαδικό χώρο είναι: 
 Mentha piperita (Μέντα η πιπερώδης) είναι προϊόν διασταύρωσης των ειδών 
µέντα η πράσινη (δυόσµος) και µέντα η υδροχαρής, που σταθεροποιήθηκε 
εξαιτίας του πολλαπλασιασµού της µε ριζώµατα. Είναι φυτό πολυετές, ύψους 
µέχρι 80 εκατοστά. Έχει βλαστό όρθιο, τετραγωνικό, χνουδωτό. Τα φύλλα 
είναι ωοειδή - στρογγυλά, επιφυή, τεφρόασπρα, χνουδωτά στην κάτω 
επιφάνεια. Τα άνθη είναι σε ακραία στάχυα, χρώµατος άσπρου ή ρόδινου. 
Είναι αυτοφυές σε υγρά µέρη και στις όχθες ποταµών και ρυακιών. 
Συλλέγεται το υπέργειο τµήµα του φυτού, όταν αυτό βρίσκεται σε πλήρη 
άνθηση. Από τα φύλλα και από τα άνθη παίρνουµε το λάδι που περιέχει 
µινθόλη.  
 Mentha viridis, (πράσινη µέντα) κοινώς ο δυόσµος  ή βάλσαµο, ονοµάζεται 
και ρωµαϊκή µέντα.  
 Mentha pulegium (µέντα η πουλέγιος), κοινή ονοµασία φλισκούνι, βληχώνι, 
φλεσκούνι ή βληχούνι. Είναι φυτό πολυετές. ύψους µέχρι 20εκατοστά. Έχει 
βλαστό όρθιο ή πλαγιαστό, λίγο τριχωτό ή σχεδόν λείο, πρασινωπό. Τα 
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φύλλα είναι µικρά, ωοειδή ή επιµήκη, µε µικρό µίσχο. Τα άνθη βρίσκονται σε 
µασχαλιαίους σπονδύλους, χρώµατος ρόδινου ή ιώδους. Η άνθηση αρχίζει 
τον Ιούνιο και διαρκεί µέχρι και τον Οκτώβριο. Το αιθέριο έλαιο της έχει ως 
κύριο συστατικό του µια κετόνη, την πουλεγόνη, αλλά περιέχει και µινθόνη, 
ισοµινθόνη, L-πινένιο, L-λιµονένιο, διπεντένιο, µινθόλη, και άλλα συστατικά. 
 Mentha longifolia (κοινώς Αγριοδυόσµος) Αναπτύσσεται σε κοίτες ρυακιών, 
σε υγρούς τόπους. Συστατικά-ουσίες: Φλαβονοειδή: λουτεολίνη, απιγενίνη, 
ταννίνες, τριτερπένια: ουρσολικό οξύ, ολεανολικό οξύ, αιθέριο έλαιο: 
πινένια, λεµονένιο, φελλανδρένιο, καδινένιο, πουλεγόνη, κινεόλη, D-
µινθόλη, (-)-µινθόνη, πιπεριτόνη, ιασµόνη, µινθοφουράνιο. 
 Η Mentha aquatica είναι ένα πολυετές φυτό, εγγενές στην Ευρώπη και την 
Ασία, τώρα εξαπλωθεί σχεδόν σε όλο τον κόσµο. Όπως υποδηλώνει το 
όνοµα, αναπτύσσεται κατά µήκος των όχθεων ρυακιών, ποταµών, λιµνών, 
φραγµάτων, καναλιών, και υγρών λιβαδιών έως 1200 m (Maria Luisa Sotti, 
1989) Προτιµά ελαφρώς όξινα εδάφη από ασβεστολιθικά εδάφη και 
τυρφώδη. Υβριδοποίηση µαζί µε  Mentha spicata (∆υόσµος) δίνει  Mentha 
piperita (Peppermint), στείρα υβρίδια. 
 H Mentha arvensis, είναι διαδεδοµένη στους κάµπους και στους αγρούς. 
 H Mentha microphylla, µε χαρακτηριστικά µικρά φύλλα. 
 Mentha Rotundifolia, Γνωστή επίσης και ως Γλήχων, Γλυφώνι ή Καλαµίθρα. 
Είναι φυτό πολυετές, ύψους µέχρι 70 εκατοστά. Έχει βλαστό όρθιο, µε πολύ 
άσπρο χνούδι, τετραγωνικό. Τα φύλλα είναι επιφυή, ωοειδή - επιµήκη ή 
λογχοειδή, πριονωτά, άσπρα χνουδωτά τουλάχιστον στην κάτω επιφάνεια. Τα 
άνθη είναι σε ακραίους κυλινδρικούς βότρυς, χρώµατος ρόδινου ή ιώδους. 
Ανθίζει το καλοκαίρι αλλά συλλέγεται το φθινόπωρο. Είναι ποώδες ηµι- 
αυτόφυτο και συναντάται σε χέρσες περιοχές και αναχώµατα σαν 
αγριόχορτο, αλλά εύκολα καλλιεργείται επίσης και σε κήπους (Εικόνα 3). 
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α) β)  
γ)  δ)  
ε) στ)  
z) η)  
Εικόνα 3.  α) Mentha piperita, β) Mentha longifolia, γ) Mentha aquatica, δ) Mentha pulegium, ε) Mentha arvensis, 
στ) Mentha viridis, z) Mentha microphylla, η) Mentha rotundifolia 
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Βιοδραστικά στοιχεία και βιολογικές ιδιότητες 
Η  χρήση των ειδών µέντας στην παραδοσιακή και τη συµβατική ιατρική 
οφείλεται ως επί το πλείστον στην παρουσία δύο κατηγοριών βιοµορίων:  
α) στα µονοτερπένια που βρίσκονται κυρίως στα  αιθέρια έλαια  
β) στις διάφορες φαινολικές ενώσεις.  
Τα αιθέρια έλαια είναι γνωστό ότι δρουν ως αντιµικροβιακά, 
αντισπασµωδικά, διαλύουν τα αέρια του στοµάχου, και αντιιικών παραγόντων. 
Επιπλέον, αιθέρια έλαια από διάφορα είδη µέντας έχουν τα πρόσφατα χαρακτηριστεί 
ως φυσικά αντιοξειδωτικά.  
Η πιο σηµαντική κατηγορία πολυφαινολών στα διάφορα είδη Μέντας  είναι τα 
φλαβονοειδή. Τα διάφορα είδη χαρακτηρίζονται από την παρουσία συγκεκριµένων 
λιπόφιλων φλαβονοειδών. Οι φαινολικές ενώσεις της µέντας διαπιστώθηκε ότι 
δηµιουργούν ένα ευρύ φάσµα φαρµακολογικής δράσης: αντιοξειδωτική, 
κυτταροπροστατευτικών, κατά του έλκους  ηπατοπροστατευτικό, χηµειο 
προστατευτική, αντιφλεγµονώδη, αντιδιαβητογόνος κ.λπ. Ωστόσο, εκτός από 
θεραπευτικές ιδιότητες ορισµένων ειδών µέντας µπορεί να εµφανίζουν αρνητικές 
επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου (Mimica-dukic N και συν., 2008). Πρέπει να 
αναφέρουµε εδώ ότι το είδος περιέχει πουλεγόνη σε µεγάλη αναλογία σε σχέση µε τα 
άλλα συστατικά, το οποίο είναι τοξικό και έχει προκαλέσει το θάνατο, µιας και 
χρησιµοποιούνταν σαν εκτρωτικό. 
Η µινθόλη αποτελεί το πιο άφθονο και ίσως το σηµαντικότερο συστατικό της 
µέντας χρησιµοποιείται για φαρµακευτικούς και διατροφικούς σκοπούς. Η µινθόλη 
θεωρείται ότι παρουσιάζει τις παρακάτω δράσεις, αντιµικροβιακή (κανένα βακτήριο 
δεν ζει πάνω από ώρα ακόµα και σε αραιότατο παρασκεύασµά της), τονωτική, 
αντισπασµωδική, αναλγητική, καρδιοτονωτική, αντιβηχική και αντιασθµατική, 
ηρεµιστική για το στοµάχι αλλά και κατά των ιλίγγων, της ταχυκαρδίας και των 
νευρικών διαταραχών (Zheng, 2001).  Τα είδη του γένους αυτού παρουσιάζουν ένα 
εξαιρετικά µεγάλο χηµικό πολυµορφισµό, δηλαδή άτοµα του ίδιου είδους παράγουν 
αιθέρια έλαια µε διαφορετική ποιοτική σύσταση, µε τους παρακάτω 4 χηµειότυπους , 
µε βάση τα κύρια  συστατικά που παρουσιάζουν στα αιθέρια έλαια τους: 
 Χηµειότυπος 1:Κύριο συστατικό αιθέριων: Λιναλοόλη ή και οξικός 
λιναλυλεστέρας.  
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 Χηµειότυπος 2:Κύρια συστατικά αιθέριων ελαίων: Καρβόνη και 
διυδροκαρβόνη.  
 Χηµειότυπος 3:Κύρια συστατικά αιθέριων ελαίων: Μινθόλη, 
ισοµινθόνη.  
 Χηµειότυπος 4: Κύρια συστατικά αιθέριων ελαίων: Επoξείδιο της 
πιπεριτόνης ή εποξείδιο της πιπεριτενόνης (Kokkini, 2000). 
Σύµφωνα µε µελέτες, τα κύρια χηµικά συστατικά  σε αιθέρια έλαια από πολλά είδη 
µέντας, όπως Μentha. arvensis, Μentha. piperita, Μentha. longifolia και Μentha. 
spicata (καλοκαιρινής και χειµωνιάτικης καλλιέργειας) ήταν η µινθόλη, µινθόνη., 
πιπεριτινόνη, οξείδιο και καρβόνη, αντίστοιχα. Τα υπό δοκιµή αιθέρια έλαια και τα 
βασικά συστατικά τους, παρουσίασαν αξιοσηµείωτη αντιµικροβιακή δράση ενάντια 
στους περισσότερους παθογόνους παράγοντες των φυτών και των ανθρώπων που 
µελετήθηκαν. Τα υπό δοκιµή αιθέρια έλαια παρουσίασαν επίσης καλό δυναµικό 
κύτταρο-τοξικότητας ( Hussain AI, 2010). 
Έρευνα έδειξε ότι το αιθέριο έλαιο του Mentha pulegium L. έχει µια ισχυρή 
αντιµικροβιακή δράση. Ανάλυση του αιθέριου ελαίου αποκάλυψε την παρουσία 
πιπεριτόνης, πιπεριτινόνης, α-τερπινεόλης, και πουλεγόνης, ως τα κυριότερα 
συστατικά. Τα αποτελέσµατα έδειξαν σηµαντική δράση κατά των µικροοργανισµών 
έναντι κυρίως Gram-θετικών βακτηρίων µε διάµετρο ζωνών αναστολής και ελάχιστη 
ανασταλτική τιµή συγκέντρωσης της τάξης του 8-21mm και 0,25-4 µl/ml, αντίστοιχα, 
ενώ τα λιγότερο ευπαθή ήταν τα Gram-αρνητικά βακτήρα, όπως Escherichia coli 
(Mohaddese Mahboubi και συν., 2008). Το αιθέριο έλαιο έδειξε ισχυρή 
αντιµικροβιακή δράση έναντι 30 µικροοργανισµών που εξετάστηκαν, ενώ το 
εκχύλισµα δεν είχε σχεδόν καµία δράση ( Gulluce M και συν. 2007). 
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1.5.3. Τσάι του βουνού (Sideritis spp) 
Βοτανικά στοιχεία 
Τα φυτά του γένους Sideritis είναι µέλη της οικογένειας Χειλανθών ή 
Λαµιδών (Labiatae ή Lamiaceae) και είναι δικοτυλήδονα. Στην Ελλάδα είναι γνωστό 
σαν τσάι του βουνού και ανήκει στα αυτοφυή είδη, αναφέρεται από την αρχαιότητα 
από το Θεόφραστο (372-287 π.Χ.) και τον ∆ιοσκουρίδη (10 µ.Χ. αιώνα). Το 
επιστηµονικό του όνοµα Sideritis προέρχεται από τη λέξη σίδηρος και κατά µια 
εκδοχή δόθηκε στο φυτό, εξαιτίας της ικανότητάς του να θεραπεύει τις πληγές που 
προκαλούνται από σιδερένια αντικείµενα. Σύµφωνα µε άλλη, επειδή αποτελεί φυσική 
πηγή σιδήρου, αφού στα ροφήµατα που παρασκευάζονται από αυτό περιέχεται 
αρκετός σίδηρος. Μια τρίτη άποψη υποστηρίζει ότι η ονοµασία του οφείλεται στο 
σχήµα των δοντιών του κάλυκα, που µοιάζουν µε αιχµή λόγχης ( Γκολιαρης Α 1999). 
Είναι πολυετής ή µονοετής πόα και ο βλαστός τους είναι απλός ή 
διακλαδισµένος σε δευτερεύοντες. Τα φύλλα, σε σχήµα λόγχης, είναι οδοντωτά ή 
ακέραια και τα άνθη είναι ερµαφρόδιτα, λευκά ή κίτρινα, σε ταξιανθία στάχεος 
(Γκολιαρης Α 1984, 1987).  
 Το γένος Sideritis της οικογένειας των Χειλανθών περιλαµβάνει περίπου 140 
γνωστά είδη. και υποείδη που εµφανίζονται κυρίως στις  παραµεσόγειες χώρες. 
(Willis, 1966, Tutin και συν., 1972, Strid και Tan, 1991). Τα φυτά αυτού του γένους 
χρησιµοποιούνται ευρέως στην παραδοσιακή ιατρική στην Ελλάδα και την Ευρώπη, 
λόγω των αντιφλεγµονωδών, αντιρρευµατικών, και αντιµικροβιακών ιδιοτήτων 
(Quer, 1962, Diaz και συν., 1988) οι οποίες αποδίδονται σε φαινολικές και 
τερπενοειδείς ενώσεις (Koleva και συν., 2003? Aboutabl και συν., 2002, Akcos και 
συν., 1999, Pang και συν., 1996, Alcaraz και συν., 1989). 
Τα ενδηµικά είδη της Ελλάδας είναι:  
 Sideritis athoa (Άθως), κοινή ονοµασία Τσάι Βλάχικο.  
 Sideritis scardica (Όλυµπος), κοινή ονοµασία Τσάι του Ολύµπου. 
 Sideritis raeseri (Παρνασσός), κοινή ονοµασία Τσάι του Παρνασσού ή 
τσάι του βελουχιού. 
 Sideritis clandestina (Ταύγετος), κοινή ονοµασία Τσάι του Μαλεβού ή 
τσάι Ταΰγετου. 
 Sideritis Euboea (Εύβοια) ή τσάι απ' το ∆έλφι και  
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 Sideritis syriaca (Κρήτη) κοινή ονοµασία Τσάι της Κρήτης γνωστό 
και ως Μαλοτήρα ή Καλοκοιµηθιά. (Papanicolaou και συν. 1982) 
(Εικόνα 4).  
 
α)  β)  
γ) δ) , 
ε) στ)  
Εικόνα 4. α) Sideritis athoa, β) Sideritis scardica, γ) Sideritis raeseri, δ) Sideritis clandestina,  
ε) Sideritis Euboea, στ) Sideritis syriaca 
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Βιοδραστικά στοιχεία και βιολογικές ιδιότητες 
Τα εκχυλίσµατα και τα περισσότερα αιθέρια έλαια του γένους Sideritis είναι 
βιοδραστικά, κυρίως λόγω της περιεκτικότητας τους σε φλαβονοειδή και τερπενοειδή 
(Papanicolaou και συν. 1984; Samaras και συν.. 2002). Πρόσφατες µελέτες δείχνουν 
ότι έχουν αντιφλεγµονώδη αναλγητική, αντιµικροβιακή και αντιοξειδωτική δράση 
(Menghini και συν., 2005). Μελέτη σε εκχύλισµα τσαγιού έδειξε ότι η ECGC, 
(digallate theaflavin) ανέστειλε την ανάπτυξη ανθεκτικών στη µεθικιλλίνη στελεχών 
του Staphylococcus aureus (Toda M και συν., 1991). Για την αναστολή της 
ανάπτυξης Gram-αρνητικών βακτηρίων (E.coli, Klebsiella pneumoniae, Sa.typhi, 
Pr.mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, και Se.marcescens) ήταν αναγκαία 
υψηλότερα επίπεδα συγκέντρωσης (MIC=800µg/mL) σε σύγκριση µε συγκεντρώσεις 
(MIC 50-100µg/mL από την (-)-epigallocatechin-3-gallate (EGCG)) που 
χρειάστηκαν για την αναστολή αρκετών στελεχών σταφυλόκοκκων  (Staphylococcus  
aureus, Staphylococcus epidermis, Staphylococcus  hominis, και Staphylococcus 
haemolyticus) (Yoda, Y 2004).  
Οι συγγραφείς συµπεραίνουν, ότι η δοµή του κυτταρικού τοιχώµατος καθώς επίσης 
και η διαφορετική συγγένεια του ECGC µε τα συστατικά του κυτταρικού τοιχώµατος  
(Πεπτιδογλυκάνες), ίσως να ρυθµίζουν τις διάφορες ευαισθησίες των Gram-θετικών 
και Gram-αρνητικών βακτηρίων έναντι της EGCG. Αυτές οι µελέτες δείχνουν ότι οι 
κατεχίνες του τσαγιού , theaflavins, και τα εκχυλίσµατα τσαγιού που περιέχουν και 
τις δύο κατηγορίες πολυφαινολικών ενώσεων, παρουσίασαν ισχυρή αντιβακτηριακή 
δραστηριότητα κατά της τροφικών παθογόνων βακτηρίων, που προκαλούν αλλοίωση 
των τροφίµων, και παθογόνων βακτηρίων που προκαλούν µολυσµατικές ασθένειες 
στον άνθρωπο. 
 Η φαινολική σύσταση 27 ειδών του γένους Sideritis, µελετήθηκε από τους 
Tunalier και συν., (2004). Από την  ανάλυση αυτή ταυτοποιήθηκαν τρείς κατηγορίες 
φαινολικών οµάδων, βενζοικά οξέα, υδροξυκιναµµικά οξέα και φλαβονοειδή. Σε 
άλλη µελέτη, από το µεθανολικό εκχύλισµα του υποείδους Sideritis raeseri subsp. 
raeseri, αποµονώθηκαν εννέα διαφορετικές δοµές φλαβονών του τύπου 5,8-
dihydroxy-flavone- 7-o-allosylglucosides, (Gabrieli και συν., 2005).  
Η βιβλιογραφία δείχνει ότι α) η γεωγραφική προέλευση, β) η σύνθεση του εδάφους, 
γ) οι διαφορές στη σύνθεση των διαφόρων φύλλων, δ) η ώρα της συγκοµιδής, ε) η 
µετασυλλεκτική αποθήκευση και διαχείριση, και στ) η  φυσική δοµή των διαφόρων 
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φύλλων πιθανόν να επηρεάσουν η σύνθεση των φύλλων τσαγιού. Επίσης, σε αυτή 
την µεταβλητότητα, συµβάλλει και η ευαισθησία των ενώσεων τσαγιού στην 
εκχύλιση από διαφορετικούς διαλύτες (Lin, Y και συν., 2003, Astill, R και συν., 
2001, Wang, H και συν.,2000). 
Για παράδειγµα, από 77 είδη τσαγιού που πωλούνται στις Ηνωµένες Πολιτείες, 
εξήχθησαν σηµαντικά µεγαλύτερες ποσότητες, µεµονωµένων και συνολικών 
φλαβονοειδών (κατεχίνες και theaflavins) µε 80% αιθανόλη/νερό σε 60oC για 15 
λεπτά, από ό, τι µε βραστό νερό για 5 λεπτά (Friedman M και συν., 2006, Chou C, 
1999). 
Τα φυτά του γένους Sideritis έχουν όπως αναφέρθηκε αντιµικροβιακή δράση έναντι 
Gram-θετικών και Gram-αρνητικών βακτηρίων, καθώς και ήπια ανασταλτική δράση 
έναντι της Candida albicans. Η δράση αυτή οφείλεται σε ορισµένα διτερπένια µε 
παρουσία συστήµατος 1,3-διόλης και µιας ακετοξυ-οµάδας (Diaz και συν., 1987, 
Rodriguez και συν., 1994). 
Μια συγκεντρωτική φυτοχηµική ανάλυση σε δεκαπέντε διαφορετικά είδη του 
Sideritis παρουσιάζει το διαχωρισµό εννέα φλαβονοειδών, τα οποία περιέχονται µε 
διαφορετικές αναλογίες σε κάθε ένα φυτικό εκχύλισµα και µεταξύ άλλων 
ανιχνεύθηκαν έξι φλαβονοειδή τύπου λουτεολίνης: λουτεολίνη, χρυσοεριόλη, 
κιρσιλιόλη, σιδεριτοφλαβόνη, κιρσιλινεόλη και 5,4’-διυδροξυ-6,7,8,3’-τετραµέθοξυ 
φλαβόνη, και τρεις τύπου απιγενίνης: απιγενίνη, κιρσιµαριτίνη, ξανθοµικρόλη 
(Barberan, 1985).  
Η βιβλιογραφία δείχνει ότι η γεωγραφική προέλευση, η σύνθεση του εδάφους, οι 
διαφορές στη σύνθεση των διαφόρων φύλλων, η ώρα της συγκοµιδής, η 
µετασυλλεκτική αποθήκευση και διαχείριση, και η  φυσική δοµή των διαφόρων 
φύλλων πιθανόν να επηρεάσουν η σύνθεση των φύλλων τσαγιού. Επίσης, σε αυτή 
την µεταβλητότητα συµβάλλουν και η ευαισθησία των ενώσεων τσαγιού στην  
εκχύλιση από διαφορετικούς διαλύτες (Lin, Y και συν., 2003, Astill R και συν., 2001, 
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1.6. Σκοπός του πειράµατος 
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η µελέτη και εκτίµηση της 
αντιµικροβιακής και κατ’ επέκταση της χηµειοπροστατευτικής δράσης εκχυλισµάτων 
ενδηµικών ελληνικών ποικιλιών φασκόµηλου, µέντας και τσαγιού (του βουνού). 
Συγκεκριµένα, εξετάστηκαν υδατικά, µεθανολικά και διχλωροµεθανολικά 
εκχυλίσµατα όσο αφορά την αντιµικροβιακή δράση έναντι gram θετικών 
(Staphylococcus aureus) και gram αρνητικών (Pseudomonas Aeruginosa 1737, 
κλινικό στελέχος) βακτηριών. Για να µελετηθεί η αντιµικροβιακή ικανότητα των 
φυτικών εκχυλισµάτων χρησιµοποιήθηκαν τρεις  in vitro µέθοδοι εκτίµησης της 
αντιµικροβιακής ικανότητας. Και οι τρεις  µέθοδοι στηρίζονται στην ικανότητα των 
ουσιών να αναστέλλουν την ανάπτυξη των βακτηρίων.  
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2. Υλικά και µέθοδοι 
2.1. Yλικά µεθόδων  
• Τρυβλία Petri (100mm) 
• Μικροπλάκες 96-θέσεων (96-wells microplates) 
•  θρεπτικό υλικό Mueller Hinton Broth 
• θρεπτικό υλικό Mueller-Hinton agar 
• soft agar 
• ∆ισκία 6mm (discs Whatman) 
• Γυάλινα φιαλίδια (vials) 
• Βαµβακοφόροι στυλεοί 
• Λαβίδα 
• Χάρακας,  
2.1.2. Χηµικά αντιδραστήρια 
Τα χηµικά αντιδραστήρια που χρησιµοποιήθηκαν ήταν αναλυτικού βαθµού 
καθαρότητας και ήταν προϊόντα των εταιρειών Merck (Γερµανία) και Sigma 
(H.Π.Α.). 
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 2.1.3. Εκχυλίσµατα 
 Τα εκχυλίσµατα, που χρησιµοποιήθηκαν προέρχονται από αρωµατικά φυτά 
(Salvia spp., Mentha spp, Sideritis spp.) της περιοχής του Κισσάβου. Τα εκχυλίσµατα 
ήταν τριών τύπων, υδατικά, µεθανολικά και διχλωροµεθανολικά και εξετάστηκαν τα 
παρακάτω είδη των προαναφερθέντων φυτών (Πίνακες 1,2, 3): 




020 Salvia officinalis Μεθανολικό 
021 Salvia officinalis  Υδατικό 
024 Salvia fruticosa Υδατικό 
025 Salvia sclarea ∆ίχλωρο µεθανολικό 
026 Salvia sclarea Μεθανολικό 
027 Salvia sclarea Υδατικό 
030 Salvia argentea Υδατικό 
033 Salvia pomifera ssp.pomifera Υδατικό 
035 Salvia pomifera ssp.calycina Μεθανολικό 
036 Salvia pomifera ssp.calycina Υδατικό 
  




011 Mentha aquatica Μεθανολικό 
003 Mentha microphylla  ∆ίχλωρο µεθανολικό 
007 Mentha microphylla  Υδατικό 
011 Mentha aquatica Μεθανολικό 
013 Mentha longifolia ∆ίχλωρο µεθανολικό 
015 Mentha longifolia Υδατικό 
017 Mentha pulegium Μεθανολικό 
018 Mentha pulegium Υδατικό 
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002 Sideritis raeseri ssp. Attica  ∆ίχλωρο µεθανολικό 
004 Sideritis raeseri ssp. Attica  Υδατικό 
039 Sideritis raeseri ssp. raeseri ∆ίχλωρο µεθανολικό 
040 Sideritis raeseri ssp. raeseri Μεθανολικό 
041 Sideritis raeseri ssp. raeseri Υδατικό 
 
2.1.4. ∆ιαδικασία εκχύλισης 
Τα υπέργεια τµήµατα των φυτών, αποξηράνθηκαν και κονιορτοποιήθηκαν σε 
ειδικό µύλο. Ποσότητα των τµηµάτων των φυτών χρησιµοποιήθηκε για εκχύλιση µε 
µεθανόλη (2/1 v/v) και νερό (2/1 v/v), αιθανόλη και διχλωροµεθανόλη (2/1 v/v) σε 
ειδική συσκευή αυτόµατης εκχύλισης. Κάθε εκχύλιση µε τον αντίστοιχο διαλύτη 
επαναλήφθηκε τρεις φορές και κάθε εκχύλιση διαρκούσε 48 ώρες. Στην συνέχεια 
ακολούθησε αποµάκρυνση του διαλύτη των εκχυλισµάτων υπό κενό.  
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2.2. Μέθοδοι 
Για την εκτίµηση της αντιµικροβιακής ικανότητας των εκχυλισµάτων, 
χρησιµοποιήθηκαν τρεις in vitro µέθοδοι: 
 
i) Η Μέθοδος διάχυσης σε άγαρ µε δισκία (disk diffusion method). 
ii) H Μέθοδος διάχυσης σε άγαρ µε πηγαδάκια (wells diffusion method). 
iii) Προσιορισµός της ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης (minimum 
inhibitory concentration) µε την  χρήση πλακών µικροτιτλοποίησης 
(microtiter plates).  
 
Οι δύο πρώτες µέθοδοι στηρίζονται στην αναστολή της ανάπτυξης των βακτηρίων 
και είναι κατά βάση ποιοτικές. Η τρίτη µέθοδος χρησιµοποιήθηκε για την 
ποσοτικοποίηση της αντιµικροβιακής δράσης των εκχυλισµάτων.  
 
2.2.1. Εκτίµηση της αντιµικροβιακής ικανότητας των φυτικών εκχυλισµάτων µε 
τη µέθοδο της Disk Diffusion Susceptibility Testing (Kirby-Bauer Method) 
2.2.1.1. Αρχή της µεθόδου 
Η µέθοδος διάχυσης σε άγαρ µε δισκία, Disk Diffusion Susceptibility Testing (Kirby-
Bauer), (Bauer και συν., 1996) είναι µια από τις πιο συχνά χρησιµοποιούµενες 
µεθόδους δοκιµής αντιµικροβιακής ευαισθησίας (AST) (Jorgensen και συν., 1998). 
Για τη µέθοδο αυτή υπάρχουν γενικώς αποδεκτά πρότυπα, συµπεριλαµβανοµένων 
εκείνων που εγκρίθηκαν από την Εθνική Επιτροπή των Η.Π.Α για τα Κλινικά 
Εργαστήρια (NCCLS) (National Committee for Clinical Laboratory Standards, 1997). 
Οι µέθοδοι και τα ερµηνευτικά κριτήρια για την µεθοδολογία διάχυσης δίσκων έχουν 
δηµοσιευτεί από το NCCLS στην Performance Standards for Antimicrobial Disk 
Susceptibility (1997), αναθεωρούνται και ενηµερώνονται, όταν αυτό απαιτείται.  
 2.2.1.2.  Πειραµατική διαδικασία 
Αρχικά προετοιµάζεται η καλλιέργεια των βακτηρίων χρησιµοποιώντας καλλιέργειες 
(stock) που διατηρούνται στους -80οC. Με µικροβιολογικό κρίκο επιστρώνεται µια 
µικρή ποσότητα βακτηρίων από το stock σε τριβλία µε άγαρ. Οι αποικίες επωάζονται 
για 24 ώρες. 
Επιλέγουµε τουλάχιστον 4 έως 5 καλά αποµονωµένες αποικίες του ίδιου 
µορφολογικού τύπου από το τριβλίο µε το άγαρ. Με ένα µικροβιολογικό κρίκο 
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(wireloop) µεταφέρουµε κάθε αποικία σε γυάλινα φιαλίδια που περιέχουν  5ml υγρού 
θρεπτικού (Mueller Hinton Broth) τα οποία τοποθετούνται σε επωαστήρα υπό 
ανάδευση (incubator shaker) στους 37οC για 16 ώρες. Στη συνέχεια η καλλιέργεια 
αραιώνεται µέχρι την παρασκευή µικροβιακού εναιωρήµατος (inocolum) 
θολερότητας ίση µε 0,5 McFarland (περίπου 108 cfu/ ml). Η µέτρηση οπτικής 
πυκνότητας (OD) στα 600nm έγινε σε φασµατοφωτόµετρο µέχρι να πετύχουµε τελική 
τιµή 0.132 που αντιστοιχεί σε 0.5 McFarland (περίπου 1,5 x 108 cfu/ ml). Εντός 15 
min από την παρασκευή του µικροβιακού εναιωρήµατος γίνεται ενοφθαλµισµός µε 
50µl σε τpιβλία µε θρεπτικό Mueller-Hinton agar χρησιµοποιώντας  
αποστειρωµένους βαµβακοφόρους στυλεούς περιστρέφοντας  το πιάτο 60° για να 
εξασφαλίσουµε κάθε φορά µια οµαλή διανοµή του εµβολίου. 
Στη συνέχεια τοποθετούµε  4 αποστειρωµένους δίσκους (6mm) οµοιόµορφα (όχι σε 
µικρότερη απόσταση από 24mm από το κέντρο του ενός  µέχρι το κέντρο του άλλου) 
στην επιφάνεια του τριβλίου άγαρ µε τη χρησιµοποίηση µιας αποστειρωµένης 
λαβίδας. 
Στους δίσκους µε την πιπέτα προστέθηκαν: 
 10µl που περιέχουν 2,5mg εκχυλίσµατος  
 10µl που περιέχουν 0,5mg εκχυλίσµατος  
 10µl που περιέχουν νερό ή DMSO ή DCM (αρνητικό control) 
 10µl τετρακυκλίνης (θετικό control), συγκέντρωσης 20mg/ml. 
Για την διάλυση των υδατικών εκχυλισµάτων χρησιµοποιήθηκε αποστειρωµένο 
απιονισµένο νερό, των µεθανολικών εκχυλισµάτων 10% Dimethyl sulfoxide (DMSO) 
και των διχλωροµεθανολικών διχλωροµεθάνιο (DCM). 
Τοποθετούµε τα τριβλία σε επωαστήρα στους 35 οC για 16-18 hrs. 
Μετά την επώαση εξετάζουµε κάθε τριβλίο Petri και µετράµε µε χάρακα τις 
διαµέτρους (mm) των ζωνών αναστολής της ανάπτυξης των βακτηρίων.  
Όλα τα δείγµατα εξετάζονται εις τριπλούν τουλάχιστον για το κάθε φυτικό εκχύλισµα 
και για το κάθε βακτήριο. 
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2.2.2. Εκτίµηση της αντιµικροβιακής ικανότητας των φυτικών εκχυλισµάτων µε 
τη Μέθοδο ∆ιάχυσης σε άγαρ µε πηγαδάκια (Wells-diffusion method) 
2.2.2.1. Αρχή της µεθόδου - Πειραµατική διαδικασία 
Η δοκιµή ευαισθησίας των φυτικών εκχυλισµάτων µε τη δεύτερη µέθοδο εξετάστηκε  
µε βάση τη µέθοδο διάχυσης σε άγαρ µε πηγαδάκι (Fernandez C και συν.,1986b, 
Carrascal 1978, Raman και συν.,2001).  
Για τη δοκιµασία της µεθόδου ακολουθήθηκε η διαδικασία που αναφέρεται στη 
βιβλιογραφία (NCCLS, 1997, 1998, 2000). Συγκεκριµένα, αρχικά προετοιµάζεται 
µικροβιακό εναιώρηµα (inocolum) µε θολερότητα ίση µε 0,5 McFarland (περίπου 1,5 
x 108 cfu/ml). Στη συνέχεια ακολουθεί εµβολιασµός των βακτηριακών καλλιεργειών  
στην επιφάνεια του Mueller Hinton άγαρ χρησιµοποιώντας έναν αποστειρωµένο 
βαµβακοφόρο στυλεό έτσι ώστε να έχουµε οµοιόµορφη κατανοµή σε ολόκληρη την 
επιφάνεια του άγαρ στο τριβλίο Petri. 
Αφού γίνει η προετοιµασία των τρυβλίων, στη συνέχεια µε αποστειρωµένο γυάλινο 
εκπωµατιστή δηµιουργούµε 3 κοιλότητες (wells) διαµέτρου 6mm (Ο Ν Irobi και συν., 
1996). 
Στη κάθε κοιλότητα βάζουµε 10µl soft agar και το αφήνουµε να  πήξει. Στη συνέχεια 
προστέθηκαν:  
 50µl που περιείχαν 10mg εκχυλίσµατος.  
 50µl που περιείχαν νερό (αρνητικό control) 
 50µl τετρακυκλίνης (θετικό control), συγκέντρωσης 20mg/ml 
Τοποθετούµε τα τρυβλία σε επωαστήρα στους 35 °C για 16-18 hrs. 
Μετά την επώαση εξετάζουµε κάθε τρυβλίο Petri και µετράµε µε χάρακα τις 
διαµέτρους (mm) των ζωνών πλήρους αναστολή της ανάπτυξης των βακτηρίων 
(Εικόνα 5). 
Όλα τα δείγµατα εξετάζονται εις τριπλούν τουλάχιστον για το κάθε φυτικό εκχύλισµα 
και για το κάθε βακτήριο. 
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Εικόνα 5. Χαρακτηριστικά αναστολής µε την µέθοδο διάχυσης σε πηγαδάκια. 
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2.2.3. Εκτίµηση της αντιµικροβιακής ικανότητας των φυτικών εκχυλισµάτων 
µέσω του προσδιορισµού της ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης (minimum 
inhibitory concentration) µε την χρήση πλακών µικροτιτλοποίησης (microtiter 
plates).  
 
2.2.3.1. Αρχή της µεθόδου   
Η τρίτη in vitro µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για τον προσδιορισµό της ελάχιστης 
ανασταλτικής συγκέντρωσης (MIC) (Eloff, J. N. 1998) έγινε σε αποστειρωµένες 
µικροπλάκες (microplates)  πολυστερίνης 96 θέσεων (96-wells) η καθεµία.. 
(Amsterdam, 1996). 
Για τις υγρές  καλλιέργειες, το MIC ορίζεται ως η χαµηλότερη συγκέντρωση του 
αντιµικροβιακού παράγοντα, στην οποία δεν ανιχνεύεται καµιά αύξηση, δηλαδή δεν 
παρουσιάζεται θολερότητα  η οποία παρατηρείται οπτικά ( Mokhlasur, 2004). 
Για το ScanMIC, οι µικροπλάκες τοποθετήθηκαν σε microplate reader (ELx808 
Absorbance Microplate Reader, BioTek), συνδεδεµένο µε έναν ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. Η ανάλυση των οπτικών απορροφήσεων των καλλιεργειών έγινε µε το 
λογισµικό Gen5™ Data Analysis Software (Biotek).  
2.2.3.2 Πειραµατική διαδικασία 
Αρχικά προετοιµάστηκε µικροβιακό εναιώρηµα θολερότητας ίση µε 0,5 McFarland 
(περίπου 108 cfu/ml) (NCCLS 1997, 1998, 2000). Στη συνέχεια έγινε αραίωση του 
µικροβιακού εναιωρήµατος µέχρι η πυκνότητα να γίνει ίση µε 0,05 McFarland 
(περίπου 5x104 cfu/ml). 
Για κάθε εκχύλισµα δοκιµαστήκαν διαφορετικές συγκεντρώσεις (8mg/ml, 6mg/ml 
και 4mg/ml, 3mg/ml, 2,5mg/ml, και 2mg/ml) για τον προσδιορισµό της ελάχιστης 
ανασταλτικής συγκέντρωσης.(Πίνακας 4) 
Για κάθε εκχύλισµα, χρησιµοποιήθηκαν: 
 3 πηγαδάκια (wells), στο καθένα από τα οποία προστέθηκε: 
 20µl καλλιέργειας ,  
 30µl εκχυλίσµατος και  
 150µl θρεπτικού υλικού (Mueller Hinton Broth)  
3 πηγαδάκια (αρνητικό control) στα οποία προστέθηκαν: 
 20µl καλλιέργειας ,  
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 30µl αποστειρωµένου απιονισµένου νερού και  
 150µl θρεπτικού υλικού (Mueller Hinton Broth) 
3 πηγαδάκια (θετικό control) στα οποία προστέθηκαν: 
 20µl καλλιέργειας  
 30µl τετρακυκλίνης (θετικό control), συγκέντρωσης 20mg/ml και  
 150µl θρεπτικού υλικού (Mueller Hinton Broth) 
Επακολούθησε ανάδευση µε την πιπέτα. Η µικροπλακέτα τοποθετήθηκε στο ELx808 
Absorbance Microplate Reader (Εικόνα 6).και έγινε µέτρηση της οπτικής πυκνότητας 
(OD) στα 630 nm. Τα αποτελέσµατα επεξεργάστηκαν και  καταγράφηκαν από το 
λογισµικό Gen5™ Data Analysis Software. Στη συνέχεια η µικροπλακέτα 
τοποθετήθηκε σε επωαστήρα υπό ανάδευση (incubator shaker) στους 37ο C για 
16hrs. Μετά από την επώαση των 16 ωρών ακολούθησε µια δεύτερη ανάγνωση από 
το Absorbance Microplate Reader. 
Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα των δυο µετρήσεων προσδιορίσαµε την ελάχιστη 
ανασταλτική συγκέντρωση στην οποία δεν υπήρξε βακτηριακή ανάπτυξη. 
Τα πηγαδάκια στα οποία παρουσιάστηκε αναστολή της ανάπτυξης ήταν διαυγή ενώ 
σε αυτά που είχαµε ανάπτυξη ήταν θολά (Εικόνα 7). 
Όλα τα δείγµατα εξετάζονται εις τριπλούν τουλάχιστον για το κάθε φυτικό εκχύλισµα 
και για την κάθε συγκέντρωση. 
 
Εικόνα 6. ELx808 Absorbance Microplate Reader 
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Πίνακας 4. Η διαδοχική σειρά προσθήκης  και ποσότητες των εκχυλισµάτων. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
     CONTROL CONTROL CONTROL      
B     8mg/ml 8mg/ml 8mg/ml      
C    CONTROL 6mg/ml 6mg/ml 6mg/ml CONTROL     
D    CONTROL 4mg/ml 4mg/ml 4mg/ml CONTROL     
E    CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL     
F             
G             
H             
 
 
                  
 
 
Εικόνα 7. Χαρακτηριστικά αναστολής και ανάπτυξης σε microtiter plates 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A     CONTROL CONTROL CONTROL      
B     3mg/ml 3mg/ml 3mg/ml      
C    CONTROL 2,5mg/ml 2,5mg/ml 2,5mg/ml CONTROL     
D    CONTROL 2mg/ml 2mg/ml 2mg/ml CONTROL     
E    CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL     
F             
G             
H             
Αναστολή 
Ανάπτυξη 
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2.2.4. Στατιστική ανάλυση 
Για την στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων υπολογιζόταν η µέση τιµή και η 
τυπική απόκλιση (Standard Deviation) των τιµών της διαµέτρου (mm) των ζωνών 
αναστολής της ανάπτυξης. 
 
3. Αποτελέσµατα 
3.1. . Εκτίµηση της αντιµικροβιακής ικανότητας των φυτικών εκχυλισµάτων 
µέσω της Μεθόδου διάχυσης σε άγαρ µε δισκία.  
Disk Diffusion Susceptibility Testing (Kirby-Bauer Method) 
3.1.1. Εκχυλίσµατα φασκόµηλου 
Συνολικά µελετήθηκαν 10 εκχυλίσµατα φασκόµηλου σε συγκέντρωση 2,5mg και 
0,5mg αντίστοιχα. Από αυτά παρουσίασαν αναστολή ανάπτυξης του Staphylococcus 
αureus  4 εκχυλίσµατα. στη ποσότητα των 2,5mg.  
Το πιο ισχυρό ήταν το υδατικό εκχύλισµα, που προέκυψε από το υπέργειο 
τµήµα του φυτού Salvia Pomifera ssp.calycina µε µέσο όρο διαµέτρου αναστολής της 
ανάπτυξης (∆ΑΑ) 4,33mm ακολουθεί το υδατικό εκχύλισµα από τη Salvia officinalis 
µε ∆ΑΑ 4,33mm, το υδατικό εκχύλισµα από τη Salvia Pomifera ssp.pomifera µε 
∆ΑΑ 3,66mm (Πίνακας 5). 
Κανένα από τα εκχυλίσµατα δεν παρουσίασε ικανότητα αναστολής της 
ανάπτυξης της Pseudomonas αeruginosa.  
 
Πίνακας 5. Επίδραση των εκχυλισµάτων φασκόµηλου στην αναστολής της ανάπτυξης 
Staphylococcus αureus µε την Μέθοδο διάχυσης σε άγαρ µε δισκία. 





Salvia officinalis 4,33+0,57 
Salvia pomifera ssp.pomifera  3,67+0,57 
Salvia pomifera ssp.calycina 4,33+0,57 
a) 2.5mg/disk b) 10 µl/disc c) diameter discs Whatman 6mm  
d) Η διάµετρος του δισκίου δεν συµπεριλαµβάνεται στις τιµές 
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3.1.2. Εκχυλίσµατα µέντας 
Συνολικά µελετήθηκαν 8 εκχυλίσµατα µέντας σε συγκέντρωση 2,5mg και 0,5mg 
αντίστοιχα. Από αυτά παρουσίασε αναστολή ανάπτυξης του Staphylococcus αureus 
µόνο τo υδατικό εκχύλισµα, που προέκυψε από το υπέργειο τµήµα του φυτού Mentha 
pulegium µε µέσο όρο διαµέτρου αναστολής της ανάπτυξης 4,67mm στη ποσότητα 
των 2,5mg. (Πίνακας 6)   
Κανένα από τα εκχυλίσµατα δεν παρουσίασε ικανότητα αναστολής της 
ανάπτυξης της Pseudomonas αeruginosa.  
 
Πίνακας 6. Επίδραση των εκχυλισµάτων µέντας  στην αναστολής της ανάπτυξης 
Staphylococcus aureus µε την Μέθοδο διάχυσης σε άγαρ µε δισκία. 





Metnha pulegium 4,67+1,15 
a) 2.5mg/disk b) 10 µl/disc c) diameter discs Whatman 6mm  
d) Η διάµετρος του δισκίου δεν συµπεριλαµβάνεται στις τιµές 
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3.1.3. Εκχυλίσµατα τσαγιού. 
Συνολικά µελετήθηκαν 5 εκχυλίσµατα τσαγιού  σε συγκέντρωση 2,5mg και 0,5mg 
αντίστοιχα. Από αυτά παρουσίασε αναστολή ανάπτυξης του Staphylococcus αureus 
ένα  εκχύλισµα,  το υδατικό εκχύλισµα που προέκυψε από το υπέργειο τµήµα του 
φυτού Sideritis raeseri ssp.raeseri µε µέσο όρο διαµέτρου αναστολής της ανάπτυξης 
2,67mm στη ποσότητα των 2,5mg (Πίνακας 7). 
Κανένα από τα εκχυλίσµατα δεν παρουσίασε ικανότητα αναστολής της 
ανάπτυξης της Pseudomonas αeruginosa.  
 
Πίνακας 7. Επίδραση των εκχυλισµάτων τσαγιού στην αναστολή της ανάπτυξης του 
Staphylococcus αureus µε την Μέθοδο διάχυσης σε άγαρ µε δισκία. 





Sideritis raeseri ssp.raeseri 2,67+0,57 
a) 2.5mg/disk b) 10 µl/disc c) diameter discs Whatman 6mm  
d) Η διάµετρος του δισκίου δεν συµπεριλαµβάνεται στις τιµές 
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3.1.4. Συνολικά αποτελέσµατα της Μεθόδου διάχυσης σε άγαρ µε δισκία  
Disk Diffusion Susceptibility Testing (Kirby-Bauer Method) 
 
Από την µελέτη των συνολικά 23 εκχυλισµάτων των αρωµατικών κατά βάση 
φυτών, προέκυψε ότι 6 από αυτά τα εκχυλίσµατα, όλα υδατικά παρουσίασαν 
αναστολή ανάπτυξης του Staphylococcus αureus στη ποσότητα των 2,5mg, ενώ 
κανένα από αυτά δεν παρουσίασε ικανότητα αναστολής της ανάπτυξης και στις δυο 
συγκεντρώσεις της Pseudomonas aeruginosa. Το πιο ισχυρό ήταν το υδατικό 
εκχύλισµα, που προέκυψε από το υπέργειο τµήµα του φυτού Mentha pulegium µε 
µέσο όρο διαµέτρου αναστολής της ανάπτυξης (∆ΑΑ) 4,67mm και ακολουθούν το 
υδατικό εκχύλισµα από τη Salvia Pomifera ssp.calycina µε ∆ΑΑ 4,33mm, το υδατικό 
εκχύλισµα από τη Salvia officinalis µε ∆ΑΑ 4,33mm και το υδατικό εκχύλισµα από 
τη Salvia Pomifera ssp.pomifera µε ∆ΑΑ 3,66mm (Πίνακας 8). Αξιοσηµείωτο είναι 
ότι όλα τα εκχυλίσµατα που παρουσίασαν ικανότητα αναστολής της ανάπτυξης του 
Staphylococcus αureus είναι υδατικά. 
 
Πίνακας 8. Συνολικός πίνακας επίδρασης των εκχυλισµάτων στην αναστολή της 
ανάπτυξης Staphylococcus αureus µέσω της Μεθόδου διάχυσης σε άγαρ µε δισκία 





Salvia officinalis 4,33+0,57 
Salvia pomifera ssp.pomifera  3,67+0,57 
Metnha pulegium 4,67+1,15 
Sideritis raeseri ssp raeseri 2,67+0,57 
Salvia pomifera ssp.calycina 4,33+0,57 
a) 2.5mg/disk b) 10 µl/disc c) diameter discs Whatman 6mm  
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3.2 Εκτίµηση της αντιµικροβιακής  ικανότητας των φυτικών εκχυλισµάτων 
µέσω της Μεθόδου διάχυσης σε άγαρ µε πηγαδάκια (Well diffusion method) 
 
Όσα από τα εκχυλίσµατα ανέστειλαν την ανάπτυξη του Staphylococcus αureus στη 
µέθοδο της διάχυσης σε άγαρ µε δισκία εξετάστηκαν σε µεγαλύτερη ποσότητα (10 
mg) µε µια δεύτερη µέθοδο, τη διάχυση σε άγαρ µε πηγαδάκια. Ο λόγος ήταν ότι η 
ποσότητα των 10 mg δεν µπορούσε να εξεταστεί µε τη µέθοδο της διάχυσης σε άγαρ 
µε δισκία γιατί σε αυτή την ποσότητα το εκχύλισµα δεν διαχεόταν στο δισκίο. Έτσι 
εξεταστήκαν µε την µέθοδο διάχυσης σε άγαρ µε πηγαδάκια τα 5 εκχυλίσµατα που 
ανέστειλαν την ανάπτυξη του Staphylococcus αureus στη µέθοδο της διάχυσης σε 
άγαρ µε δισκία.  
 
3.2..1. Εκχυλίσµατα φασκόµηλου 
Συνολικά µελετήθηκαν 4 εκχυλίσµατα φασκόµηλου σε ποσότητα 10 mg/well,. τρία 
εκχυλίσµατα από αυτά παρουσίασαν αναστολή ανάπτυξης του Staphylococcus 
αureus. Το πιο ισχυρό ήταν το υδατικό εκχύλισµα, που προέκυψε από το υπέργειο 
τµήµα του φυτού Salvia officinalis µε ∆ΑΑ 12,67mm, ακολουθούσε το υδατικό 
εκχύλισµα από τη Salvia pomifera ssp.calycina µε ∆ΑΑ 12,33mm και το υδατικό 
εκχύλισµα από τη Salvia pomifera ssp.pomifera µε ∆ΑΑ 11mm. (Πίνακας 9). 
 
Πίνακας 9. Επίδραση των εκχυλισµάτων φασκόµηλου στην αναστολής της ανάπτυξης 
Staphylococcus aureus µέσω της Μεθόδου διάχυσης σε άγαρ µε πηγαδάκια 
Μέθοδος διάχυσης σε άγαρ µε πηγαδάκια 





Salvia officinalis 12,67+1,52 
Salvia pomifera ssp.pomifera  11+1 
Salvia pomifera ssp.calycina 12,33+0,58 
a)10mg/ wells b) 50 µl/disc c) wells 6mm diameter  
d) Η διάµετρος βυθίσµατος δεν συµπεριλαµβάνεται στις τιµές 
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3.2.2 Εκχυλίσµατα µέντας 
Εξετάστηκε το υδατικό εκχύλισµα που προέκυψε από το υπέργειο τµήµα του 
φυτού Mentha pulegium το οποίο έδειξε µέσο όρο διαµέτρου αναστολής της 
ανάπτυξης 10,67mm (Πίνακας 10). 
 
Πίνακας 10. Επίδραση των εκχυλισµάτων µέντας  στην αναστολής της ανάπτυξης 
Staphylococcus aureus µέσω της Μεθόδου διάχυσης σε άγαρ µε πηγαδάκια 
Μέθοδος διάχυσης σε άγαρ µε πηγαδάκια  





Metnha pulegium 10,67+0,57 
a)10mg/ wells b) 50 µl/disc c) wells 6mm diameter  
d) Η διάµετρος βυθίσµατος  δεν συµπεριλαµβάνεται στις τιµές 
 
 
3.2.3. Εκχυλίσµατα τσαγιού. 
Το υδατικό εκχύλισµα από το υπέργειο τµήµα του φυτού Sideritis raeseri spp. 
raeseri έδειξε µέσο όρο διαµέτρου αναστολής της ανάπτυξης 9,67mm (Πίνακας 11). 
 
Πίνακας 11. Επίδραση των εκχυλισµάτων τσαγιού στην αναστολής της ανάπτυξης 
Staphylococcus aureus µέσω της Μεθόδου διάχυσης σε άγαρ µε πηγαδάκια 






Sideritis raeseri ssp.raeseri 9,67+0,57 
a)10mg/ wells b) 50 µl/disc c) wells 6mm diameter  
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3.2.4. Συνολικά αποτελέσµατα της Μεθόδου διάχυσης σε άγαρ µε πηγαδάκια (Well 
diffusion method) 
 
Από την µελέτη των συνολικά 6 εκχυλισµάτων των αρωµατικών κατά βάση 
φυτών, προέκυψε ότι 5 από αυτά τα εκχυλίσµατα, όλα υδατικά, παρουσίασαν 
αναστολή της ανάπτυξης του Staphylococcus αureus στη ποσότητα των 10mg.  
Το πιο ισχυρό ήταν το υδατικό εκχύλισµα από το υπέργειο τµήµα του φυτού 
Salvia officinalis µε ∆ΑΑ 12,67mm, ακολουθούσε το εκχύλισµα Salvia pomifera 
ssp.calycina µε ∆ΑΑ 12,33mm, το εκχύλισµα Mentha pulegium µε ∆ΑΑ 10,67mm 
και το εκχύλισµα Salvia pomifera ssp.pomifera µε ∆ΑΑ 11mm (Πίνακας 12). 
 
Πίνακας 12. Συνολικός πίνακας Επίδρασης των εκχυλισµάτων στην αναστολή της 
ανάπτυξης Staphylococcus αureus µέσω της Μεθόδου διάχυσης σε άγαρ µε πηγαδάκια 
Μέθοδος διάχυσης σε άγαρ µε πηγαδάκια 




αναστολής  (mm) 
Sideritis raeseri ssp. raeseri 9,67+0,57 
Salvia officinalis 12,67+1,52 
Salvia pomifera ssp.calycina  12,33+0,57 
Mentha pulegium  10,67+0,57 
Salvia pomifera ssp.pomifera  11+1 
a)10mg/ wells b) 50 µl/disc c) wells 6mm diameter  
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3.2.5. Συνολικά συγκριτικά αποτελέσµατα των δυο ποσοτικών µεθόδωνν 
αναστολής της ανάπτυξης του Staphylococcous Aureus 
Από τις δυο µεθόδους η σειρά αντιµικροβιακής δραστικότητας είναι η 
παρακάτω: 
 Μέθοδος διάχυσης σε άγαρ µε δισκία 
Mentha pulegium > Salvia officinalis = Salvia pomifera ssp.calycina > Salvia 
pomifera ssp.pomifera > Sideritis raeseri ssp.raeseri  
 Μέθοδος διάχυσης σε άγαρ µε πηγαδάκια 
Salvia officinalis > Salvia pomifera ssp. calycina > Salvia pomifera ssp. pomifera > 
Mentha pulegium > Sideritis raeseri ssp. raeseri 
 
Η σειρά της αντιµικροβιακής δραστικότητας που παρουσίασαν τα 
εκχυλίσµατα παρουσιάζει µικρές αποκλίσεις µεταξύ των δύο µεθόδων που οφείλονται 
στη διαφορετική ποσότητα εκχυλίσµατος που χρησιµοποιήθηκε στις δύο µεθόδους, 
στα προβλήµατα διάλυσης των εκχυλισµάτων και της διάχυσης τους στη µέθοδο µε 
το δισκίο (Πίνακας 13). 
 
Πίνακας 13. Συνολικά συγκριτικά αποτελέσµατα των δυο ποσοτικών µεθόδωνν αναστολής της 
ανάπτυξης του Staphylococcus aureus 
Εκχύλισµα 
∆ιάµετρος ζώνης αναστολής (mm) 
Μεθόδου διάχυσης σε 
άγαρ µε πηγαδάκια* 
(10mg εκχυλίσµατος ) 
Μεθόδος διάχυσης σε 
άγαρ µε δίσκία** 
(2,5mg εκχυλίσµατος) 
Sideritis raeseri spp. raeseri 9,67±0,57 2,67±0,57 
Salvia officinalis 12,67±1,52 4,33±0,57 
Salvia pomifera ssp. calycina  12,33±0,58 4,33±0,57 
Mentha pulegium  10,67±1,15 4,67±1,15 
Salvia pomifera ssp.pomifera  11±1 3,67±0,57 
*a)10mg/ wells b) 50 µl/disc c) wells  6 mm diameter d) Η διάµετρος βυθίσµατος  δεν 
συµπεριλαµβάνεται στις τιµές  
**a) 2.5mg/disk b) 10 µl/disc c) diameter discs Whatman 6mm d) Η διάµετρος του δισκίου δεν 
συµπεριλαµβάνεται στις τιµές 
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3.3. Προσδιορισµός της ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης (minimum 
inhibitory concentration) µε την χρήση πλακών µικροτιτλοποίησης (microtiter 
plates). 
Με τη µέθοδο της µικροτιτλοποίησης προσδιορίσαµε την ελάχιστη συγκέντρωση των 
εκχυλισµάτων που απαιτείται για την αναστολή του Staphylococcus aureus. Τα 
εκχυλίσµατα εξετάστηκαν στις συγκεντρώσεις των 8mg/ml, 6mg/ml και 4mg/ml, 
3mg/ml, 2,5mg/ml, και 2mg/ml αντίστοιχα. Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε στον 
πίνακα 14 η ανασταλτική ικανότητα των εκχυλισµάτων διαφέρει µε πιο ισχυρό το 
υδατικό εκχύλισµα από το υπέργειο τµήµα του φυτού Salvia officinalis που έδωσε 
ελάχιστη τιµή ανασταλτικής συγκέντρωσης (ΜΙC) 2,5mg/ml, ακολουθεί το υδατικό 
εκχύλισµα από το υπέργειο τµήµα του φυτού Sideritis raeseri ssp.raeseri µε MIC 
3mg/ml, και ακολουθούν τα υπόλοιπα τρία υδατικά εκχυλίσµατα των φυτών Salvia 
Pomifera ssp.calycina, Mentha pulegium, και Salvia pomifera ssp.pomifera µε τιµή 
MIC 4mg/ml (Πίνακας 14). 
Πίνακας 14. Ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση MIC (Minimal Inhibitory 
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4. Συζήτηση 
Τις τελευταίες δεκαετίες αντιµικροβιακά φυτικά προϊόντα έχουν αποκτήσει 
ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιστηµονική κοινότητα εξαιτίας της αντίστασης 
που έχουν αναπτύξει στα αντιβιοτικά διάφοροι µικροοργανισµοί (Essawi και Srour 
2000), και των παρενεργειών που µερικές φορές σχετίζονται µε αυτά, όπως 
υπερευαισθησία, ανοσοκαταστολή και αλλεργικές αντιδράσεις (Jang-Gi Choi και 
συν., 2009). 
Πολλές  φυσικές  ενώσεις που βρίσκονται στα αρωµατικά φυτά, στα φαρµακευτικά 
φυτά, βότανα, και εκχυλίσµατα φρούτων έχει αποδειχθεί ότι διαθέτουν 
αντιµικροβιακές ιδιότητες (Cowan, M και συν., 1999, Kouassi, Y και συν., 1998, 
Larson, A και συν., 1996, Vattem, D και συν., 2005). Η αντιµικροβιακή δράση από 
τις πολυφαινόλες, τα φλαβονοειδή και τις τανίνες είναι καλά τεκµηριωµένη στη 
διεθνή βιβλιογραφία (Ahmad και συν., 2001, Machado και συν. 2003, Naz και συν. 
2007, Shan και συν. 2007). Πάρα πολλές βιβλιογραφικές αναφορές γίνονται ειδικά 
για τα φυτά της οικογένειας Lamiaceae (Mimica-Dukic και συν.,2003,2004.2006, 
Barrata, M 1998). 
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η µελέτη και εκτίµηση της 
αντιµικροβιακής και κατ’ επέκταση της χηµειοπροστατευτικής δράσης εκχυλισµάτων 
ενδηµικών ελληνικών ποικιλιών φασκόµηλου, µέντας και τσαγιού (του βουνού), 
έναντι gram θετικών (Staphylococcus aureus) και gram αρνητικών (Pseudomonas 
aeruginosa 1737) βακτηριών. 
Για την εκτίµηση της αντιµικροβιακής ικανότητας των εκχυλισµάτων, 
χρησιµοποιήθηκαν τρεις  in vitro µέθοδοι, δυο ποιοτικές, «α) η µέθοδος διάχυσης σε 
άγαρ µε δισκία (disk diffusion method), και β) η µέθοδος διάχυσης σε άγαρ µε 
πηγαδάκια (wells diffusion method)» και µια ποσοτική, για τον  προσδιορισµό της 
ελάχιστης ανασταλτικής  συγκέντρωσης, η «χρήση πλακών µικροτιτλοποίησης 
(microtiter plates)». Και οι τρεις µέθοδοι στηρίζονται στην ικανότητα των ουσιών να 
αναστέλλουν την ανάπτυξη των βακτηρίων. Τα εκχυλίσµατα, που χρησιµοποιήθηκαν 
προέρχονται από αρωµατικά φυτά, Salvia spp., Mentha spp., Sideritis spp. και ήταν 
τριών τύπων, υδατικά, µεθανολικά και διχλωροµεθανολικά. 
Σε σύνολο 23 εκχυλισµάτων που µελετηθήκαν, 5 από αυτά παρουσίασαν 
αντιµικροβιακή δράση έναντι του Staphylococcus aureus, µε πιο ισχυρό το υδατικό 
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εκχύλισµα από το υπέργειο τµήµα του φυτού Salvia officinalis που έδωσε ελάχιστη 
τιµή ανασταλτικής συγκέντρωσης (ΜΙC) 2,5 mg/ml. 
Ανασταλτική δράση έναντι Pseudomonas aeruginosa 1737 δεν παρουσίασε κανένα 
από τα προς εξέταση εκχυλίσµατα. 
Αξιοσηµείωτο είναι ότι από τα 23 εκχυλίσµατα, ανασταλτική δράση έδειξαν µόνο τα 
υδατικά. Πιθανώς τα δραστικά συστατικά, ήταν πολικά µόρια που µπορούσαν να 
διαλυθούν κυρίως στο νερό. 
 
Από τα 5 εκχυλίσµατα µέντας προς εξέταση ένα παρουσίασε ανασταλτική ικανότητα. 
Το υδατικό εκχύλισµα από το υπέργειο τµήµα του φυτού Mentha pulegium µε τιµή 
MIC 4mg/ml έναντι του Staphylococcus aureus και καµιά ανασταλτική δράση έναντι 
της Pseudomonas αeruginosa. Ανάλογη έρευνα των Nurdan Sarac και συν., (2009) σε 
διάφορα αιθέρια έλαια διαφόρων αρωµατικών φυτών συµπεριλαµβανοµένης και του 
Mentha pulegium, έδειξε ότι τα αιθέρια έλαια, ήταν πολύ αποτελεσµατικά ενάντια 
στα Gram-θετικά και Gram-αρνητικά βακτήρια, εκτός από του Pseudomonas 
aeruginosa ATCC 27853 και Pseudomonas fluorescens MU 87. 
Έπισης ανάλυση του αιθέριου ελαίου του Mentha pulegium αποκάλυψε την παρουσία 
πιπεριτόνης, πιπεριτινόνης, α-τερπινεόλης, και πουλεγόνης, ως τα κυριότερα 
συστατικά. Τα αποτελέσµατα έδειξαν σηµαντική δράση κατά των µικροοργανισµών 
έναντι κυρίως Gram-θετικών βακτηρίων µε διάµετρο ζωνών αναστολής και ελάχιστη 
ανασταλτική τιµή συγκέντρωσης της τάξης του 8-21mm και 0,25-4 µl/ml, αντίστοιχα, 
ενώ τα λιγότερο ευπαθή ήταν τα Gram-αρνητικά βακτήρα (Mohaddese Mahboubi και 
συν., 2008). 
Από τα 10 εκχυλίσµατα φασκόµηλου προς εξέταση, τρία παρουσίασαν 
ανασταλτική ικανότητα. Το υδατικό εκχύλισµα από το υπέργειο τµήµα του φυτού 
Salvia officinalis που έδωσε ελάχιστη τιµή ανασταλτικής συγκέντρωσης (ΜΙC) 2,5 
mg/ml και ακολουθούν τα υπόλοιπα τρία υδατικά εκχυλίσµατα των φυτών Salvia 
Pomifera ssp.calycina, και Salvia pomifera ssp.pomifera µε τιµή MIC 4mg/ml έναντι 
του Staphylococcus aureus αντίστοιχα και καµιά ανασταλτική δράση έναντι της 
Pseudomonas aeruginosa. Το εύρηµα αυτό συµφωνεί µε µελέτη των  Kumiko H. και 
συν., που έδειξε την αντιµικροβιακή δράση του εκχυλίσµατος Salvia officinalis έναντι 
του Staphylococcus aureus. Σύµφωνα µε την συγκεκριµένη µελέτη έγινε αποµόνωση 
δυο συστατικών του Salvia officinalis, του ολεανολικού και ουρσολικού οξέος, και 
προσδιορίστηκε η ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση 16 και 8µg/ml, αντίστοιχα. 
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Παρατηρούµε µια µεγάλη διαφορά ανάµεσα στα αποτελέσµατα της εργασίας µας, και 
στις συγκεντρώσεις της µελέτης από τους Kumiko H. και συν., διότι χρησιµοποίησαν 
δυο ξεχωριστά αποµονωµένα συστατικά. 
Και σε αυτή τη µελέτη κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι τα συστατικά δεν εχουν 
ενεργή ανασταλτική δράση έναντι Gram αρνητικών βακτηριών E.coli και 
Pseudomonas αeruginosa. Μια πιθανή εξήγηση της µη ανασταλτικής δράσης έναντι 
των Gram αρνητικών βακτηρίων ίσως να οφείλεται στη παρουσία της εξωτερικής 
µεµβράνης (Kumiko H και συν.,2007), της µειωµένης διαπερατότητας (µειωµένη 
έκφραση ή απώλεια πορίνης OprD) ή της υπερέκφρασης των αντλιών εκροής. 
Επιπλέον σε µελέτη των Amjad Khalil και συν., (2005) σε εκχύλισµα Salvia 
officinalis, µε την µέθοδο διάχυσης σε πηγαδάκια, σε ποσότητα 10mg/well, 
παρατηρήθηκε αναστολή της ανάπτυξης του Staphylococcus aureus (∆ΑΑ 16.2mm), 
ενώ δεν υπήρξε αναστολή της ανάπτυξης της Pseudomonas αeruginosa. 
Οι Essawi και Srour (2000) χρησιµοποιώντας την µέθοδο διάχυσης µε πηγαδάκια, 
παρατήρησαν αναστολή της ανάπτυξης του Staphylococcus aureus αλλά και της 
Pseudomonas αeruginosa. Αυτό ίσως να οφείλεται στην υψηλή συγκέντρωση 
εκχυλίσµατος που χρησιµοποιήθηκε (150mg/well) ή στη διαφορετική ευαισθησία των 
2 στελεχών της Pseudomonas aeruginosa που χρησιµοποίησαν. Η αντιβακτηριακή 
δράση των διαφόρων ειδών φασκόµηλου οφείλεται στα διάφορα συστατικά του, που 
µπορούν να έχουν συνεργιστική, ή ακόµη, και ανταγωνιστική δράση. 
Έχουν γίνει διαφορές µελέτες για την ανάλυση της σύστασης των διαφορών ειδών 
του φασκόµηλου, ενδεικτικά αναφέρουµε, ανάλυση νωπών φύλλων και ανθέων του 
Salvia pomifera, της ευρύτερης περιοχής της  Πελοποννήσου, έδειξε ότι τα κύρια 
συστατικά των φύλλων είναι α-θυγιόνη, β- θυγιόνη, και 1,8-κινεόλη ,και των ανθέων 
β- θυγιόνη, β-µπιζαµπολένιο και β-καρυοφυλλένιο (Bellomaria και συν.. 1992)  
Για τη Salvia officinalis βρέθηκαν καφεϊκό οξύ , ροσµαρινικό οξύ, cis-p-κουµαρικό 
οξύ 4-Ο-(2’-Ο-β-D-απιοφουρανοσύλ-)-β-D-γλυκοπυρανοσίδιο, trans-p-κουµαρικό 
οξύ 4-Ο-(2’-Ο-β-D-απιοφουρανοσύλ-)-β-D-γλυκοπυρανοσίδιο , σαλβιανολικό οξύ I, 
σαλβιανολικό οξύ Κ, σαζεκουµαρίνη, φερουλικό οξύ (Κουλάδη Μ, 2005). 
Επίσης πιθανή αντιβακτηριακή δράση έναντι του Staphylococcus aureus έδειξε να 
έχει το κλάσµα των διτερπενικών οξέων, από εκχύλισµα του Salvia apiana στη 
συγκέντρωση των 200 µg/ml. (Τζάκου Ο , 2005). 
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Από τα 5 εκχυλίσµατα τσαγιού προς εξέταση ένα παρουσίασε ανασταλτική 
ικανότητα. Το υδατικό εκχύλισµα από το υπέργειο τµήµα του φυτού Sideritis raeseri 
ssp.raeseri µε MIC 3mg/ml έναντι του Staphylococcus aureus και καµιά ανασταλτική 
δράση έναντι της Pseudomonas aeruginosa. Σύµφωνα µε την διεθνή βιβλιογραφία 
φυτά του γένους Sideritis έχουν αντιµικροβιακή δράση έναντι Gram-θετικών. Η 
δράση αυτή αποδιδεται σε ορισµένα διτερπένια µε παρουσία συστήµατος 1,3-διόλης 
και µιας ακετοξυ-οµάδας. (Diaz et al., 1987, Rodriguez et al., 1994). Σε άλλη µελέτη, 
από το µεθανολικό εκχύλισµα του Sideritis raeseri subsp.raeseri, αποµονώθηκαν 
εννέα διαφορετικές δοµές φλαβονών του τύπου 5,8-dihydroxy-flavone- 7-o-
allosylglucosides, (Gabrieli και συν. 2005). Επίσης µελέτη των Toda M και συν., 
(1991) σε εκχύλισµα τσαγιού έδειξε ότι η ECGC, (digallate theaflavin) ανέστειλε την 
ανάπτυξη ανθεκτικών στη µεθικιλλίνη στελεχών του Staphylococcus aureus. 
 
Οι τρεις µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν προσδιορίζουν την συνολική αντιµικροβιακή 
ικανότητα των εκχυλισµάτων..  
Συνολικά 5 εκχυλίσµατα της οικογένειας των Χειλανθών παρουσίασαν σηµαντική 
αντιµικροβιακή δράση και θα πρέπει να γίνει περαιτέρω έρευνα για την ανίχνευση 
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